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ñ E Ú . . . que padeoíó bajo ei poder de iPonoío IPf latos, 
fué crucificado, muerto y sepultado, descendió ¡a 
los inflemos, resuci tó al tercer día, subió a los 
cielois y allí es tá sentado a la diestra de Dios Padre. 
(Del Símboi.0 de K>s Apóstoles) 
P ^ R I O D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J O N - S Nú m. 729.—León,Jueves, 6 de Abri l de 1939, I I I A. T. 
M I N E - : -
V e r s í c u l o s d e l p a n 
y d e i v i n o 
Y tomó en su mano el Pan * De todas las 
espig a doradas. 
Dividió miga y corteza para dar a los discí-
pulos líenos de hambre * Y Des dijo: Tomad 
y comed; Este es mi Cuerpo. 
Recibió el Cáliz cargado de vino " De todas 
las vides racimosas. 
Lo bendijo, dándolo a la sed de sus discí-
pulos * Y les dijo. 
Bebed todos do él * Es el cáliz de mi sau4 
gre. 
El es Misterio de Nuevo y Eterno Testa-
mento * Se derrama por vosotros. 
A muchos llegarán los frutos de su regadu-
^ * Los pecados Les serán perdonados. 
. Sobre los altares blancos año tras año se 
R o l a r á la Sagrada Víctima * La única grata 
al Padre. 
l Sigue el trigo haciéndose Pan de los cie-
08 * La viña fecundando sangre. 
Cuántas veces esto se hace, en conmemora-
11 suya es Por los siglos de los siglos. 
^^11^0ba COn ^asión eh Señor comer aquella 
decer P o t r o s * Antes de morir o pa-
p CUesta de la Cruz y fes agujas de l a l 
^ b i é n deira *n maiidato. Y mandato era 
208 <kl pueblo m Prendida * ^ los fusta" 
i i t f i ^ d a t 0 ^ 1 Padre ofendido 4 de deuda* 
M I S E R E R E , 
m e i , D e u s , s é c u n d u m 
m a g n a m m i s e n c o r -
i a m í u a m . 
6 t s e c u n d u m m u i t i t u -
d í n e m m í s e r a t í o n u m 
t u a r u m , d e l e í n í q u i t a -
k m m e a m . 
E n e l j u e v e s 
t o d o d e a m o r 
Pero la cena con los doce ' Era finura de 
Hijo y de hombre enamorado. 
La muerte ungida de aromas y de mujeres 
piadosas era poco * Había de pasar en tres 
días. 
Y las rasgaduras dollientes, * Serían después 
fuentes de luz y de amor. 
Y en el sepulcro se dormirían los carcele-
ros * Y resucitado había de subir a los cielos 
no con peso de hombre sino cen ruido de palo-
mas espantadas. 
Peí o la Cena sería cárcel perpetua * De Sa-
grario y de Amor. 
Cuando las nubes abrían sus vientres * Pa-
ra dejar paso al Resucitado. 
Los príncipes celestes levantaron sus puer-
tas * A la llamada del Rey de la Gloria. 
¿Quién era aquel Rey? * E l señor fuerte y 
poderoso. Aquel era el tiey de la Gloria. 
E l amor del Hijo quería arder hasta la con-
sumación de los siglos * Y soñó con un sepul-
cro pequeño. 
Del que las llaves estuvieran en las manos 
de los hombres * Que le habían de dejar en, lar-
gas soledades. 
Por eso, en la hora de Aquel Jueves todo de 
Amor * Se entregó para ser comido y ser bebi-
do por los siglos de los siglos. 
—ooo— 
Yo soy eli pan vivo * Que bajó del Cielo. 
Quien come mi carne y bebe mi sangre * 
Tendrá la vida Eterna. 
Y será resucitado 
Lav^ t ib i dómine 
En el último día. 
PAGINA ©OS P R O A 
P A S S I O 
~~~~~~~~~~~~~ 
D O M I N I N O S T R I I E S V - C H 
V I A C R U C I S 
y 
Por Félix Conde Cossío 
V I A . . . 
De la Torre Antonia, fortaleza 
de lac iüdad y residencia de Pi-
latos, hasta el Gólgota, monteci-
11o pelado a manera de calavera 
—de donde se cree deriva su eti-
mología—de las cercanías de la 
blanca Jerusalén, fué el Vía Cru-
, cis del Ungido. Desde aquella to-
rre pretoriana, construida segu-
ramente en hotnor de Marco An-
tonio y donde estaba la Escala 
Santa que boy en Roma y en la 
Basílica de San Juan de L e t r á n 
•e sube de rodillas en veneración 
de haber subido por ella Nuestro 
Señor, hasta el montículo del 
Golgulet fué Jesucristo con la 
Cruz a cuestas en aquella maña-
na de la parasceve hebrea. 
E l camino, unos setecientos 
metros, es, según la conjetura 
más probable, el que siguen los 
fieles de Palestina cuando van a 
Je rusa lén a hacer Vía Crucis. 
Apenas sale del Pretorio, de la 
Torre Antonia, baja en rampa 
suave al valle de Tiro-peón, des-
de donde vuelve a ascender con 
leve pendiente para pasar en las 
afueras de la ciudad, en los mu-
ros de Jerusalén, la Puerta Judi-
ciaria; sigue ya el resto del ca-
mino siendo ascendiente hasta la 
misma cúspide del Calvario, 
donde se ha dicho erróneamente 
que estaba enterrado Adán , por-
que era de suponer que quien ve-
n ía a morir por darnos la vida 
era lógico que bañase con sangre 
el lugar de aquel muerto por 
quien todos morimos. 
Las dominaciones que, en los 
veinte siglos que nos separan de 
la Redención, hubo en Palestina, 
las construcciones de la moderna 
Jerusa lén , así como las circuns-
tancias del evento, han hecho 
desaparecer gran parte segura-
mente del camino que hollaran 
las plantas del Nazareen. Pe^o, 
en gti mayor parte queda aún, 
unido al recuerdo, y la t radición 
señala ciertamente el lugar opor-
tuno donde el Señor estampó su 
rostro, como recompensa, en el! 
lienzo de la Verónica, al trozo 
de camino que el Cirineo le ayu-
dó a llevar el Madero, así como/ 
el lugar donde encontró a las mu 
jeres que lloraban 'por E l . 
...CRUCIS 
La crucifixión era, si no el peor, 
uno de los peores suplicios de 
aquel tiempo. Tiene su origen se-
guramente de las regiones per-
sas, de donde fué importado por 
los helenos, siendo adoptado más 
tarde por los romanos. Pero en 
Roma, la crucifixión era un su-
plicio para el plebeyo, para el 
de los bajos fondos, para el es-
clavo. E l ciudadano, el que tenía 
el derecho de c iudadanía no po-
día ser condenado a él. Es natu-
ral suponer que cuando el Impe-
rio romano se asimiló a Palestina 
introdujese en aquellas costum-
bres rudimentarias este castigo 
tan atroz, del que Cicerón pudo 
decir que era el mayor suplicio 
de los esclavoi». Y entonces, si no 
se hizo exclusivo porque los he-
breos condenaban t ambién a mo-
r i r apedreado como a San Este-
ban, al menos se frecuentaba más 
que n ingún otro. 
Y a este género de suplicio 
ignominioso, de tormento, fué 
castigado el Divino Salvador. 
Había que cumplir la sentencia, 
porque la profecía se cumpliese: 
" I b i s ad crucem" I rás a la cruz. 
Y bien parque la cruz estuviese 
de antemano preparada e?|profe-
so para la crucifixión o bien por-
que las hubiera que habían ser-
vido para crucificar anteriormen 
te a a lgún ladrón, lo cierto es 
que apenas dijo la fórmula jud i -
cial—-"I lictor, expedí crucem": 
Vete, lictor, y prepara la cruz— 
el Presidente, la cruz estaba en-
seguida en presencia del Reden-
tor, que la había de llevar, del 
Pretor y de los lictores, y de tan-
tos sayones y escribas que se iban 
a reir y moafr del Nazareno. 
Había varias formas de cru-
cificar, para lo cual se emplea-
ban diversas cruces. Pero Nues-
tro Señor Jesucristo fué crucifi-
cado en la cruz cabezada o in-
missa, es decir de la forma que 
se la pinta, que comunmente se 
la suele representar, no eñ la 
cruz commisa de la forma de la 
letra mayúscula T, como alguien 
ha dicho. 
Com un Isaac que subiera la 
leña de su propio sacrificia, el 
condenado a este últ imo suplicio 
de la crucifixión tenía que llevar 
hasta el lugar de ésta, la Cruz. 
Así, también, el Señor tuvo que 
hacerlo. Lo que no se sabe con 
certeza es la forma en que la lle-
vó, es decir si formada ya, arma-
dos los brazos o desclavados o 
sueltos los t ravesaños. Aunque 
por una parte, es probable supo-
ner que fueran los t ravesaños 
sueltos—que luego se hab ían de 
clavar en el Calvario—porque se 
llevaría peor y [puesto que el pue-
blo judío tenía gozo en la Pas ión 
del Redentor, en su mayor dolor, 
nada de particulai* tiene que hu-
biera sido llevada de esta forma. 
Pero, por otra parte, lo más acer-
tado está en pensar que Nuestro 
Señor Jesucristo subió hasta el 
Q-ólgota su Cruz armada—que 
tendría tres metros de brazo ver-
tical por dos de horizontal—por-
^que al parecer era costumbre o 
iporque ya lo estuviera de otra 
crucifixión anterior. Sea ello lo 
que quiera, lo cierto es que el Se-
ñor subió hasta la cumbre del 
Calvario con ella a cuestas y ca-
yó bajo su peso de cincuenta l i -
bras por tres veces en el Via Cru-
cis. 
Y en la Cruz, plantada en el 
suelo del vért ice del Gólgota co-
mo un árbol, muere el Señor por 
redimirnos, con los brazos abier-
tos como queriendo abrazar aque 
Ha Humanidad que no merecía 
su amor. Allí, en aquella Cruz 
que está entre las dos cruces, en 
la Cruz Redentora, termina la mi 
sión del Mesías, del Procedente 
del Padre, el Via Crucis del Re-
dentor. 
En Ella y por Ella, por el ca-
mino del Calvario, se nos sacó de 
las tinieblas, haciéndose la luz 
en los espíritus, consumándose la 
Redención de las almas... 
S E M A N A S A N T A 
DOMINGO DE RAMOS 
¡Hosanna al hijo de David... 
-4al Galileo— 
al Rey de Israel y padre amante 
que aclamado por la grey del pueblo hebrea 
en la gran Jerusalén entró triunfante! 
... ¡ ¡ Hosianna, en lo más alto de los cielos 
Jesús se acerca por floridos suelios...!! 
Domingo de Ramos, laurel y palma 
¿cuántos años ha, y aún vibra el alma 
del pueblo cristiano que te adora, 
—a tí, Rey Cristo y Padre redentor -
bendice al pueblo que de gozo llora 
porque supo aprender de tí lo que es amor! 
—ooo— 
LUNES SANTO 
Allá en Betania, eí evangelio sagrado 
nos recuerda a Lázaro resucitado... 
¡Santo milagro de gracia plena, 
la casa del leproso Simón, 
la erige en templo de unción 
María, la Magdalena...! 
•—«ooo—-
MARTES SANTO 
Pensando en Jesús 
el martes santo—ya el cristiano—^ 
poseído de fe que profetiza 
ve en el fondo de su alma (ardiente luz 
-—que sintetiza—) 
la redención del género humano, 
con el sagrado signo de la Cruz... 
-^ooo— 
MIERCOLES SANTO 
. . . ¡Es tán tristes los altares 
porque les falta el Señor. . . ! 
Templo en tinieblas... Oficios, 
que de santa emoción tiemblan 
cantando los funerafes 
del divino redentor... 
Cada salmo—un sacrificio 
del triángulo Candelabro 
de once encendidos cirios, 
—Mueren diez, —pero el fulgor 
del once simboliza un cuadro 
que hace inmortal al Señor. . . 
Por Muda Cabello 
JUEVES SANTO 
.. .¡Oh santo día, 
—-de Ibs misterios l lamado-
bautismo entre melodías 
del Corpus Cristi sagrado 
x y la divina Eucaris t ía . . . ! 
Excelsos ritos... Los labatorios... 
santa visita a las estaciones... 
místico aroma en los Santos Oleos... 




. . . ¡Gran viernes...! x 
:—La redención del hombre canta—-
en el más santo día de la Semana Santa. 
Medito Virgen pura 
Santa. María y Madre Dolorosa 
cuando cruzaste llorosa 
te calle de la amargura... 
Y sufro en silencio... ¡Madre mía: 
al recordarte camino del Calvario 
con la oración en los labios 
y en el alma un sudario de agonía... 
Y en el ara del dolor 
—viendo morir al Padre de la mansedumbre 
se hacen sagradas, del Gólgota, las cumbres— 
Y al cielo, Jesús bella dolora 
eleva con todo amor, 
y al Dios Padre, piedad ferviente impliora 
cuando en sus labios tremantes de dolor 
estas palabras yacen... 
—¡ Perdónalos, Señor 
que no saben lo que hacen!— 
-ooo-
SABADO SANTO 
¡ Gloria gloria, hoy es el día 
que hacen fe las sagradas profecías...! 
Y como Jesús había predicado 
ai tercer día fué 'resucitado. 
Todo nuevo en la igíissia santa 
con bendiciones y salmos canta 
bajo el signo sagrado de la cruz, 
con agua bendita y nueva luz... 
" E l pueblo cristiano con emoción, 




Esta maravillosa talla de Carmona, sala par p r i i m r a vez en la proses tón del Viernes 
Santo en l e ó n . 
T R I P T I C O D E L M A Y O 
) t m . 
1 1 
TUS OJOS, MADRE. . . 
Tus ojos son, Madre, ocasos de pena, 
otl<ie un sol sangrando se apaga de día;, 
g tres horas secas beben en la fuente 
as aguas amargas de esas tus pupilas. 
} Son ellas los m?res de espejo sereno 
ir0nde se reflejan negras golondrinas, 
yes rayas que cruzan el cielo en riadas. 
a(iuel hijo roto sobre tus rodillas. 
rosas las turbas huyeron sus pasos. So! 
Med 
Tú s ~- por Virgen, quedaste encendida. 
^ Tú por Madre, buscaste el abrazo. 
las soldados en la roca fría. 
tus tocas de agujas de viento, 
con .tUS sienes de sólidas brisas; 
en i61 fruto de Dios' taladrado 
as cruces todas de todas las cimas. 
Se 
de tus dolores en la tibia carne, 
^ára T'mano tuya' de esa mano mía-
^ e ^ por Madre, para mi por tierra ; 
n su testamento me ha llamado hija. 
pagues tus ojos, Madre Dolorida! 
TUS LLAGAS, HIJO.. . 
Tus llagas son, Hijo fuentes del desierto. 
Los cálices ponen sus oros al hilo, 
de Jos manantiales abiertos de hierro, 
en venas doradas del agua y del vino. 
E l polvo sediento cubre calaveras 
de reos clavados sin Ley y sin Cristo 
y en las cuencas vanas, que miran sin ojos, 
enraigan las flores de- los redimidos. 
Un día entre danzas de pastores y ángeles, 
de estrellas y magos, bajaste hecho niño. 
Hoy caíste muerto, con el pecho roto, 
del abrazo quieto del negro patíbulo. 
Amor puso rosas en tu piel florida, 
apuró tu copa verde e-n los olivos, 
abrió nuevos labios en tu pecho roto, 
porque ya los otros estaban dormidos. 
La tierra camina, cual Samaritana, 
el ánfora seca bajo el brazo ardido 
en busca del agua viva, la que un día, 
pusiste en su fiebre, cuando estabas vivo. 
Madre... que no cierre sus llagas el Hijo. 
•1 
« M A N O C H O » 
I I I 
MIS CULPAS, PECADOR... 
¡Mis culipas! Son ellas las que te clavaron 
las raíces hondas de los clavos ciegos. 
Ellas congelaron en forma de espinas 
los tallos que- en flores se estaban abriendo. 
Yo v i mi pecado descarnar tus hombros 
con dientes de soga, con uñas de acero; 
alzar el martillo y empuñar la lanza, 
blasfemando ira, mirando á tu pecho. 
Yo traigo en el alma, con frío de muerte, 
todavía sangrando, todavía doliendo, 
los siete cuchillos que se te clavaron; 
como un asesino, que aquí viene huyendo. 
Busqué en las cavernas de la vida larga 
un mundo que diera paz a mis desvelos; 
quise ahogar el crimen, sin - juez y sin ojos 
que me perseguían en todos los cielos. 
De las ramas secas de un árbol sin hojas 
colgué ya la soga, para a'horcar el miedo, 
pero arrepentido, he vuelto a Tí, Madre, 
los pecados traigo colgando del cuello. 
¡Díselo a Tu Hi jo; dile que ellos fueron—l 
P AGINA CUATRO P R O A 
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E l R e l o j d e l a P a s i ó n d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o 
"Paso" de las procesiones 
Ha terminado el Domingo de 
Ramos, la gran manifestación 
del Salvador y aunque permane-
cen en el suelo marchitas las pal 
mas y los ramos de olivo, y en 
los labios de los niños las cancio 
de la Semana Santa Leonesa. 
nes de triunfo y de alegría, se 
va poniendo triste- el ambiente. 
Es que va a comenzar la gran 
tragedia que el mundo ha llama-
do divina, porque el protagonis-
ca os un Dios-Hombre. 
J U E V E S i S A N T O 
A l caer de ia tarde una peque 
ña procesión se dirige a un ce-
nácuüo p-ra ceietuar la pascua, 
la última üel Viejo Testamento 
y la primera jáel iNuevo. 
A las ¡siete de la tarde.—-Jesús 
lava los pies ¡a sus ttiscipuios 
San Pedro, el apóstol de la de 
cisión, se queda atónito ante una 
esueua semejante: "¿Tu, Señor, 
lavarme a mi los pies? Nunca 
perimtire yo tai cosa.". Y Jesús, 
ei-manso, el auice, responde: "Si 
no te lavare los pies, no tendrás 
parte conmigo"., "tíi es asi, con-
ttjjsta tían re-dio, iavaume, ¡señor, 
si quereos, tamoién ias m-nos y 
lacaDeza". 
ü. jias oclio.—institución de la 
Sagrada Ji;ucarisiija 
La, suprema mannestación de 
amor, "xomad y comed, este es 
mi cuerpo, bebed, esta es mi 
faangre". 
E l rostro del Señor brilla, sus 
manos son blancas más que el 
pan, sus ojos es tán humedeci-
dos, tiene en sus manos su mis-
mo, cuerpo. Allí es tá también, co-
mo una sombra. Judas; y Jesús 
conoce sus malas intenciones. 
"Lo que-- vas a hacer, hazlo cuan 
to antes". Y le alarga en señal 
de amistad un pedazo de pan mo 
jado en la salsa. Jesús y Judas ; 
la Verdad y la mentira; la Santi 
ciad y el pecado. 
A Jas íiueve.—La Oración en el 
Huerto |de Getsemaní 
Olivos. Oscuridad. Los, apósto 
les que van acompañando al Se-
ñor más de cerca, aquellos que le 
vieron en el Tabor t ransñgurado 
ios que le vieron hacer tantos mi 
lagros, sobrecogidos por la tris-
teza, se duermen, mientras el 
Señor ora. "Padre mío, si es posi 
ble aparta de mí este cáliz, pero 
no se haga mi voluntad sino; la 
tuya". ¡Qué tristeza en el cora-
zón del Señor! "Velad y orad pa 
ra que no entréis en la tenta-
ción". Y otra vez vuelven a dor-
mirse los discípulos. ¡Dios ve-
lando y los hombres durmiendo! 
A las diez.—prosigue Jesús su 
¡Oración 
"¿No podéis velar una hora 
conmigo?" ¡Qué palabras más 
tristes! Es t á a punto de ser en-
tregado a sus enemigos. Ve lo ho 
rrible que va a ser su pasión. E l 
Corazón de Jesús se horroriza. 
Padre mío, exciama otra vez, 
que pase si es posioie de mi este 
ocUiz, pero no se naga mi voiun-
ĉta sino ia tuya". 
JA. ¡ias once.—Agonía y sudor de 
«¡ungre 
Tanta es ia arlicción que un 
ouuor, como de sangre, se ha 
^poueraao üei cuerpo del Señor. 
/̂Uvu guias ai sueijo. i^a angas aa 
-o lüoriai . un ciigei utí'i cieio le 
^uúisuéia. j esús se levanta en es 
momento aecidido, va a sus 
^scipú.ios y les dice: "Levantaos 
¿ó. esca ani el que me va a entxe 
0ar". 
'pxn lüoce.—JLa prisión del Se-
uor y isu jcoiiuaccipn ¡a Anas 
fcje Siente ruido ~ de voces y de 
riiias. n a negado lia hora. Ju-
méis, ei traiaor. se acerca a Je- . • i 1 j u s y ie d- un Deso. Jüi beso mas I 
.üiiiunao que se' na dado en ia , 
te r ra l " juaas, le dice entonces : 
i bexíor; con un beso entregas ai ' 
l - u j o ael Hombre I ' Todos Tos dis 
v . í j j u 1 o s huyen y Jesús, apresado, 
es coaduciao a ia cas ^ de Anas. 
V i e r n e s S a n t a 
^ ^ j , i.—]¿s desús /conducido au 
(te Caitas 
Este le pregunta» acerca de sus 
aiscipuius y ae su a c a r i ñ a . J^-
sus, con una prudencia y una 
suavidad que encemec, respon 
de al bunio baceraote. Yo in-
nablado delante de todos y a la 
-uz dei día-. ¿Por que, pues, nu 
preguntas por lo que ne diciio. 
xi.ni están toaos los que me 
vscuchaao". Una mano crinu 
aal se levanta enti-e ia soidades 
â y cayendo bruLamieiue sobr 
el 6eñor, le da. una terribiie 
tetada, al mismo tiempo que d i 
oe al Señor : "¿Asi se responde 
al Pontífice ?" 
'j. ^ —ji-íi^tí iiega<;M»a tac 
j l í í Pr íncipe ae ios /iposcoit^ 
ei que iaaoia piómeciau con j u 
ramento a J^sus que iría con ^ 
a ia muerte si tTa necesario, se 
asusta ante una i iumüde criada 
de ser vico, y niega, iiasta tres ve 
ees conocer a Jesús. Jbi, baoi 
aro, niega eonucer a oesus. rú 
que te iiaoia visco traninguraao 
y nermosi^imo, mas que ei sol . . . 
Vero la miraaa ae jesús , que es 
siempre penetrante y viva, se 
encontró con ia ae ban Tearu, y 
le mzo llorar arrepentiao. 
das, jü—^ütíajwioy-üo ¡al poder 
jue luís Sü^üiitís 
Esta hora iue quiza la mas 
cruel para el baivaaor, aoandü 
naau &' ia voiuncaa ae aquellos 
nomoies sin corazón, 
¿k t í . -—i^s lUdiautudo por íos 
isomauos 
E i Señor es entregado a aque-
llos iiomores sin isienumienLOi, 
los cuajes le aoortítearun, le cscu 
pieron y, venaaxidole los ojos, 
le pegaoan, ¡üicienao: "Aver i -
gua», Cristo, quien es el que te 
Ha dado". 
^ ias a . — j £ s jcondenado a jnuer-
ííe por los j u u í o s 
" M u y desmañana" , dice el Sa-
'Faso" de las procesiones de la Semana Santa Leonesa. 
V desvaneceré el c-»i'<sej& de lyuda y de «l^rusaién en 
mas; y tí «re sus cuerpos para comiaa Ú & las aves del 
este 'ugar, y hareies caer a cuchillo tíjeiante tíe sus 
enemigos y en ias manos tíe ios que buscan sus al-
ele lo y ¡de las bestias de la tierra. 
Y pondré a esta dutíat í por espanto y silbo: todo aquel 
que pasare por ella se marav i l l a rá y s i lbará sobre 
todas sus plagas. 
He aquí yo traigo sobre esta dutíat í y sobre todas 
sus ciudades todo el mal que habló contra ellas; por-
que han endurecido su frente pop no olp tniis pala-
bras. 
J e r e m í a s , XIX, 7-8-16. 
¿rado Tex to , se reunieron en 
asa de Caiiás todos los prínci 
ês de los judíos. All í tuvo A 
.ar un simulacro de juicio pa. 
jndenar ai Señor. Después 
escuchar a varios testigos falso. 
que no convenían entre sí, Caí 
fás se lc¥antó y dirigió a Jesús 
-Ota» piü^UiJLcd. i-ü ".OAAfUi». 
i^ios i-vitisimo, dinos si tú er 
¿í Cristo, el H i j o de Dios ben 
dito?" Jesús contestó: " T ú l 
has dicho. Y dígoos que de aq 
en adelante, veréis al H i j o dv 
Hombre sentado a la derecha a. 
la vi r tud de Dios venir sobre las 
nubes del cielo". Caifás, h ipó 
critamente escandalizado, rasgó 
sus vestiduras y d i jo : "Ha blas-
femado. ¿Qué os parece?" T o -
dos contestaron a una voz: 
"Reo es dem uerte". 
A lias 6.—Es presentado Jesús 
(ante Pilatos 
Los judíos no podían matar 
a nadie, y así le llevaron al Se-
ñor al gobernador romano. Es-
te conoció la inocencia de Je-
sw, y para desentenderse, '..tí en-
v 'ó a H.rodes. 
A Jas 7.—Es llevado Jesús a He-
redes 
Este príncipe orgulloso y mu-
je r i l , se alegró de ver a Jesús, 
porque esperaba verle realizar al 
gún milagro. Pero el Señor n i 
siquiera abrió la boca. Herodes, 
contrariado en su amor propio, 
le remitió a Pilatos, después de 
tratarle como a un loco. 
A las 8. E l Señor es pospuesto a 
Ba r r abás 
Ante el pretorio romano se 
apiña una mul t i tud ebria de san-
gre. " ¿ A quien queréis que os 
suelte—pregunta Pilatos^—a Ba-
r rabás que es un criminal, o a 
Cristo que es inocente?". Y el 
pueblo, siempre loco, contesta: 
«A Bar rabás» . «¿Qué haré , pues, 
de Jesús ?».—«Crucifícale. Que su 
sangre.caiga sobre nosotros y so-
bre nuestros hijos». 
¡ Aún hoy el pueblo judío arras 
tra por el mundo esta maldición, 
ua sangre que derramaron )pesa 
obre ellos como una losa! 
L a F u e n t e d e l a D o l o r o s a 
A i caer la tandee dte aquel triste día 
—tragedia divina del Monte Calvario— 
bajaba llorosa la Virgen María 
llevando en sus manos .el santo siudanio. 
Tenía t ambién en el pecho una "espada, 
espada de hierro' que entró al corazón; 
y porque eis de hiierro está allí clavada 
y sólo sie arranica oon la contr ic ión. 
Caía la tarde de aquel Vienneis Santo, 
primero del mundo... y 4 q u é tnist-e fuél, 
EstaJba la Virgen ahogada en su l lanto. . . 
Y por qué llorabais, oh, Virgeni, lo isél 
Junto a ia m o n t a ñ a donde ©stá la Cruz, 
una fuentecilla comenzó a correr, 
y es porque la Virgen, Madre de Jeisús, 
fué a l lorar de pena en vez de beber. 
Originales del Padfe Zoiiia 
Labios de la Virgen que el agua probaron 
—'labios que eran roisías marchitas de amor-
de la fuente aquella el agua oambiarom, 
y hoy tienen las aguas extraño isabor. 
Dicen que las a,veis al pasar por ella-
detienen su vuelo para descansar; 
porque cada gota ©s ;hoy una ©streilla 
que en Ia fuente tiene ex t raño br i l lar . 
Fuente bendecida de la Dolorosa, 
que naciiste un día al verla llorar, 
fuentecilla clara, fuenteiciilLa hermosa, 
, quiero con tus aguas mi aimia lavar. 
Porque me da pena que es té tan clavada 
de la Dolorosa em el corazón, 
de tantos pecadois la terrible espada 
que sólo ise saca de la contr ic ión. 
A las B. Es azotodo 
La imaginación no puede m 
sonar lo que en esta hora s u f r í 
el tíalvaaor. iAU 
A ias 1 0 . j c j S coronado de e s p í a s 
Como a rey ae b ú r l a « A u s S g 
dos le ponen a uesús ^ eorou¡ 
de espinas en ta. eab^d, en ia 
mano una cana y en el cuerpo on 
trapo ae purpura viejo y «ueiu y 
pasanao por aeiante utj í ^ i U ü 
oianao la rodil la le dicen: ¿ m s 
te salve, Üey üe ios Judíos». 
A las i l . üesus canuao üei 
Uaivano 
Vayamos- inmuta nosotros cou 
ü l . oonsueia en ei caunno a ias 
i>iauüsay mujeres que lloran.^ es 
a^uuauo por ei oirmeo a ueval-
ia v^raz. 
A xas x¿. Jtís cruciiiüaüü ^nue 
UOtí ItítUi yiitíji 
Uon de enos Oiüaxciua e insuau 
a desúsj ei olio, ei oubn iadioa, 
se a n « p í e n t e y oye que VÜULLÍÍ í c 
uice ; ^oaoy eataras» ü u ü í U í ¿ u c ü ei 
.f ¿UcUSO». 
¿a» a ue xa saiae. jfxue peiaon 
p'Ul búa cuexu^^wi» 
í j o s imiacva jja¿5u,AA ^ i o x " ueiaiite 
ae lu OlUZ y, iüuvitíuuu ia cuue^a, 
ê axceu u ü u s a otruto ue tai i u o u u 
^ue 10 oye ei beuor: utru^ *ia 
auivaao; que se ¡sauve auoxa u Si 
üiismo. k s i es x ü j o ue J -JÍVH, qae 
uctje añora ae ia Uruz^. wesus 
euni/ebia a eatos iiit>UiLOí>"cuü |^a-
iuuras a c peruüi i : « r a a r e í ü í ^ , 
peruonaios; porque no sanen i ^ 
que nacen». 
A ias 2. j n o s dio pOo.' Mádr^i a 
iNio noa o í v iuciixus» n-UÂ ca ue es-
te UOn.. iVXaiia, tti ÍJÍV ue iu v>i uZ 
es consuiLuua j^or su x í i j u luori-
uunao Maare ae toaos ios a o m -
ores. 
A las tres muriió en la Cruz poi 
nosotros 
Aquí callen touus ios labios, î s 
demasiaaamente suuinne ia esce-
na jpara intentar aesenuiria. Me-
ditemos. 
a las 4. í ' ué airavesaao con una 
lanza 
De aquel Corazón, que tanto 
nos amo y nos ama, vi'oto san-
gre y agua. Lo único que le qnc-
daba. La ú l t ima gota ^uiso de-
iTamaria tamoien por nuestro 
amor. 
A l a s 5. F u é bajado de ia Cruz 
Acompañemos a María en su 
dolor. Tiene en sus orazos el 
cuerpo de su Hi jo muerto. ¿Fue-
de haber dolor semejante a su 
dolor ? 
A las 6. F u é sepultado 
María en su soledad, desús, en 
ei sepulcro. Nosotros... aprenda-
mos en esta Divina Tragedia lo 
horrible que es ei pecado mortal-
'fie kferti «í® 
Madííí i 5.—Esta mañana se 
jba verificado el «iitíerro del gío 
rioso aviador ^ coinandánte don 
joaqin'a García Morato. 
Dümnte toda la noche, estu-
v'mon velando el cadáver en la 
capilla ardiente, instalada como 
$s sa-bido en el Círculo de Bellas 
Artrs, varios oficíales de Avia-
rtón de su escuadrilla. Dos reli 
ígiosos oraron todo iel tiempo án 
•te el cadáver. 
Desde las primeras horas de 
la mañana, numerosísimo | 
co se situó en las inmediaciones 
'^cl edificio del Círculo d? Bellas 
jorfes para asistir a la fúnebre 
cieremoíiia. Después de ser reza-
é6«Ífe Responso, desfilaron ante 
d cadáver del gran piloto los ca-
niaradas, d !a Legión Cóndor , 
:1<3S, ayiadbrcs legionarios, que 
portaban todos ramos de flores, 
después el Gobierno, representa 
do por los ministrs de Agricul-
tura y Educación Nacinal, el al-
caide de Madrid y toda la oficia-
Ij^aid de la armada aérea que se 
encuentra en Madrid, con el ge 
.grima 
presen 
jefe Mariano A b e l l a . t Gallardo 
y otros, el gobernador , ínilitM-
de la plaza, :el general Espinosa 
de los Monteros y numerdsós je 
fes y oficiales del Ejército, algu-
nos de ellos llegados míntátos an 
tes a Madr id para asistir a l fú-
nebre acto. 
Durante toSo el desfilé se des-
arrollaron momentos de gran 
emociónj. brotando la 
de muchos de los q-u 
ciaron. E n hombros do 
avia'dores, fué sacado el i 
cubierto Ipo? la bandera n 
y la fúnebre comitiva- se j 
marcha por lás eallés de 
Cibeles, Paseo del Prado 
la Glorieta de Atocha. 
E L CAMA R A D A F E P N j * 
C U E S T A , PRONUNCL 
ORACION FUNEBR 
E n la Glorieta de Ato 
Ministro de Agricultura, 
rada Fe rnández Cuesta, 1 
tentaba la representacn 
Caudillo, pronunció breve 
bras dieie ido : 
"Espejo de eaballero's 
del aire, ejemplo singular 
lor, •yalor y modestia, .gloria la ¡nueva . E l eotoierciio oerrd m i 
más ' a l t a de nuestra al t ís ima avia puertas en señal de tíñelo,-"ha 




sangrante de; la 
tantas heridas hay abiertas, ha 
recibido una nueva y profunda, 
que se acusa en lo más hondo. 
Las alas victoriosas de nuestra 
aviación han perdido el más glo-
rioso de sus conductores. Joa-
quín García Morato ya no existe. 
fionrar la. memoria 'de s í 
so fundador, ^ 
Las Organizaciones 
{egramaig de pésame por las au ^ ^an rendido al heroico aviado^ 
torídades y Gorprraciones. el ú l t imo homenaje desfilando 
¡i ante el cadáver y contestando a l 
' DJ 
'mi 
hti qiieHtfo Mí , y s35á l é «o¿ fué M-Q-
wnin, donde se hafeín «Jado CHB. ©0» 
del alpe, un éjirtilpló ma^nCfloo. *lu® 
spañoiés una jepáóíóh m á s cju® vezap en el 
H O M E N A J E D E L A S ORGA-
N I Z A C I O N E S J U V E N I L E S 
Cumáú ya ?a vístor-la había puest© un parés i tcs ís fogoso 
a su espírÉtu inquieto; cuando empezaba a s®i>©^ar> la® míeles 
<ié una bien ganada fama, ha muerto Garc ía iKíopafco, ©3 pHm,ep 
OafeaSlero d&! ^íped 
, La c©ntHbue«én tí© los aviadores a! trioslf© de- nyestra 
causa, Itafería de sopesarle en todo su vafor. Con ser de valía 
Indíscutffeíe ¡a de otras armas, y en esto no queremo© Ü É ^ I É p 
preminencias que no ex\stm, cabe hacer una excepción jen fa-
Ú Q la muehaohf.da qi'e ha surcado las <rutas de' cielo. F j ^ 
ma. rasén muy sencilla. E s p a ñ a contaba con un ejérci to de 
toipería! so'era al que todos los desastres polít icos no habían 
rríeiladO; tenía una RSarina modesta, pero modernizada. La 
guerra nos sorprendió hué r fanos de aparatos y dé explorado-
Tes del cielo. Naturalmente, no cuenta el puñado de pilotos 
heroicos pepo insuficientes. Si los submarinos fueron el arma 
destacada durante U Gran Guerra, la aviación ha sido la |re-
velación en fa española . Nuestra armada aérea ha seguido rr.u-
ah«s etapas hasta llegar al grado de potencialidad que osten-
' %f^ jua te r ia l y sobre todo en la calidad magnífica de nuestros 
PJlfitos. ¡f^pgo camino a recorrer! Porque no podr íamos de-
«f* «íue ha sido e1 fruto de nuestra Improvisación. Man slílot 
fíe&esaprog un maduro estudio, concienzuda preparación y co-
^je a toda prueba, para dejar muy lejanos aquellos días pr l -
^eHxOs, cuando nuestros bravos pilotos luchaban contra di-
'culuides que parecían Insuperables. No podr íamos olvidar «I 
esemj»eño que cupo al héroe caído en esta labor preparato-
_a n© tan brillante pero de eficaces y positivos resu!tados^ 
uehe debe la aviación español^, a Garc ía flfiorato. La juven-
^ ^ * ^aeña en un efelo l ímpido como instrumento de a l -
y arriesgadas empresas, veía en él la encarnac ión de la 
^feafícposidad, del espí r i tu a íegre y heroico que gustaba de 
.postar â vida sin conceder valor al riesgo, coando hubiera 
na m!s«én que e u m p ü r . El n ú m e r o de proezas reaSlzadas en 
.i5"a y limpia competencíja habían dado a García ^©pák . mn~ 
« 1 romance. 
- J - ^ todo, ©o^ poseer ese esp í r i tu JuveníS y avcntu^PT»^, • r 
«ansado qulxá de? beso oanstanl© d® la gloria, había en-
^ 0 en ü í í período de ss^ón y madure®, poique comprendía 
' «fo^.01 ®**So*o. de peeonsfrue^Wn 'do Espaffot- r̂p€m>i% mmhti 
Jjle " ca'?dad de fíonsejero nn«?ona3. destino rrifts» ' o p ^ v © y( 
tópá ^e |,e8fM>nS8lb5,tdad, nos dficfa qose. Una vez pasada la 
^rea?9 'as ?!nsta9' SSJ personalidad había de emprender ¡ótras 
. „ ^ la «taoa de ía Pase., 
Te fuiste para siempre, triunfan-
te en eien combates, derribaste 
cuantos enemigos de la Patria sa-
lieron a t u encuentro. N i uno só-
lo pudo vencerte. Todo el cielo 
de É s n a ñ a ha sic'o escenario de 
tus prodigiosas b; zañas, tan pro-
digiosas que parecen imposibles. 
Tenemos ante nostros tu cuer 
pó roto. Me parece que has des-
aparecido volando liarla el infini 
to, en busca do la güoría eíerna, 
por ser poca pt?ra tí la terrena. 
É s quizás per esto por lo que 
Dios te protegió durante la gue-
rra yha querido llevarte a su la 
do una vez terminada. 
Ante tu cadáver, con la frente 
inelinñda, te expreso §n nombre 
del Caudillo, de quien oras uno 
de sus mejores capitanes, su pe 
na. Te .traigo también la gratitud 
del mundo entero yde la Falan-
ge Española. Tradicionales ta y de 
las JONS, cuyo Consejo Nacio-
nal tenía el orgullo de contarte 
entre sus miembros. 
Caballero del aire; taballoro 
sin tacha y sin reprocha, br5.vo 
entre los bravos, buenc entre \ 
'os buenos, modesto, generoso y 
ibnegado. 
Camarada Joaquín García^ Mo 
rato: por siempre y para siem-
bre 1 Presente! 
as Juventudes 
de la Falange asistieron ayer a la 
conducción de los restos del he-
roico ¿viador Joaqu ín García 
Morato." 
A l duelo de España entera se 
han asociado intimamente las 
Organizaciones Juveniles^ que 
tantos motivos de agradecimien-
to tenían para -el gran camarada 
caído. 
El proyectó la escuela de fíe 
ser pronunciado su nombre com' 
el vibrante i presiente! de r i tua l 
que la Falange dedica a sus muefi 
tos. Las centurias de flechas quej 
ayer llegaron de Valladoíid des-
filaron con su escuadra de gasta' 
dores y banda de cornetas, u n i -
dos a sus camaradas madrileños^ 
Las Organizaciones Juveniles 
han dedicado al laureado coman! 
dantie García Morato dos ar t ís-
ticas coronas de flores.—Logos,; 
E L CADAVER, A MALAGA [ 
Madrid 5—El cadáver del aviai 
dor García Morato, será trasla-
chas aéreas, que ha podido lie-! dado a Málaga, donde recibirá s< 
var a la práctica. Pero 
más que nunca, pondrá 
ventu< 
vert i r l 
ia j u -
empeño en con 
me^or medio di 
i pultun3;. 
E i General 
presidirá el d 
eión del Gei: 
reprí ^senta^ 
osos. 
ta a s í s i m ¿ 
Burgos, 5.—Esta tarde se ha 
reunido el Consejo de Ministros, 
::ajo la preside 
Estado, 
tro de 
r i m o 
distes 
verbal 
'o del Hlfs, mmeí?&4& Oafd 
;Presente!"de ritual.. 
Ante el cadáver .se verificó un 
lesfile y "acto seguido, el féretro 
oié colocado en un furgón auto-
-nóviil, pi;ra ser trasladado a Má 
aga, donde recibirá cristiana se-
pultura. 
EL MINISTRO DE AGRICUL-
TURA PRESIDIO E L ENTIE-
RRO 
Madrid, 5.—Han .desfilado por 
la capital, en medio de gran-
d ovacaonios, los flechas de Va 
llaidolid.; 
T a m b i é n se ha realizado un 
g.^an desfiló de las Organiza1 
cienes Juvemles, en el cual cin 
co m i l muchachO's desfilaron 
por delante del cadáver del he 
roico as de la aviación y Cb/n-
S'Ojero Nacional, Garc ía Morato. 
Pres id ió el entierro el exce-
len t í s imo .señor iMinistro de 
Agricul tura y Secretario Gene 
ra l del Movimiento, camarada 
Fernández 'Cuesta. 
SENTIMIENTO EN SEVLLA' 
Sevilla, 5.—La mu«eHe del co 
mandante García Morato tía 
causado en Sevilla gran sensa-
•oión y dolor, pues ei domingo 
«C'stiuvo aqu í para aisi'Stir al en-
t ierro del capi tán Vázquez, per 
tened ente a su grupo. 
Garc ía Morato era muy que-
rido ián Sevilla. E l General 
Queipo de Llano se afectó, gran i {¡ 
id'einme.Kvtr i.u-.- u L u . $ 
ton ia primera pane ctei uon 
sejo, ei Ministro de Obras Públi 
cas, señor Peña, explicó al Go-
bierno, con extraordmar.*!*-. com-
petencia, la orientación general 
del plan nacional de obras, públi-
cas, sus bases fundamentales, al 
canee, presupuesto y etapas pa-
ra su realización, en las tres 
grandes seccionos que abarca, 
que son: carreteras, obras hi-
dráulicas y puertos. 
En cada una de estas seccio-
nes, se hizo exposición completa 
del proyecto general de obras 
nueves, de utilización de las exis 
tentes y rendimiento que puede 
reportar y terminación de las 
obras que estaban en construc-
ción antes del Movimiento, todo 
ello con un enfoque rigurósamen 
te objetivo, evitando los particu 
larismos y las inflencias de tipo 
loailista. Todas las inclusiones 
de obras jen el plan, se han he-cho 
con la constante preocupación de 
producir una mayor actlvi 
dentro dé! presupuesto fOmu 
do. 
1 :plan de caiTétera 
caminos como el üe oí)ras h i -
drául icas y puertos, están hechos( 
Jefe deJ [tomando como base los estudio^ 
de los distinfos servicios, un i f i -
el Minis I (:(LN<^{Y ^ criterio en la formación 
jeñor Se- ciei V ^ 1 1 T discriminando todasi 
los perio ¡^as Posibilidades, 
herencia ^ 0̂3 e^cctos ^e ^a demofetra-
' 'c ión y la justificación de los pro-
yectos principales, el Ministro de 
Obras Públicas exhibió ante el! 
Consejo una gran car tidad d© 
üiaipas, planos, estadístr as y me-
morias, que constituyei: un t ra-
bajo acabadísimo de ima gran; 
presentación. 
E l Consejo de Ministros mos-
t ró su total, asentimiento a las lí-
neas generales de tan importante, 
proyecto. 
A continuación, y en la última: 
parte de la reunión del Consejo, 
se ha examinado un tema de {po-
lítica exterior ," 
Terminada su referencia, el se-
ñor Ministro de la Gobernación, 
aludiendo a la gran desgracia na-
cional que supone la muerte del 
glorioso aviador D. Joaqu ín Gar-
cía Morato, di jo que los Minis-
tros hab ían cambiado sus impre-
siones sobre este acontecimiento, 
con un grato y cariñpso recuerdo 
del heroico ; oldado de España , 
cuya pérd ida , añadió el Sr. M i -
nistro, ha sido muy grande para 
España , pues era una esperanza; 
de la guerra y un gran valor pa-




I 4 éi m 
i) •«) "rVi.ntén barago-
tt ir.-.r'iitU i-l-.. l^íi t ':i{ -x, 
La ©ixpectaolón es eitíírnnie jf iÁcMm&nfa ©omjpi^eñsíbtó, ^ 
atarse tíol modeiadoj» d€l estólo falsfígisia, y por h 
mp mi prlmw mni®,Q%Q mn «I púbUcc después de su o?.ii- | 
liv«H«í rpfa 
e l 
eves, € ^ Ab, 
ALEGRIA DB U 
D a I n t e r é s p a x a l o ^ i S u s c r i p c i ó n Nadoas! p f«- ¡ ANUNCIO OFICIAL 
' Siendo muchas las personas 
ique e vacuadas de Barceloua. y 
¡de otxas x>oblaeiones recicntemen 
Ite liberadas; han fijado su resi-
dencia en esta capiíial, y no han 
liecko su presentación en la Se-
v^umz. de Orden Púbíko de es 
ita provincia, se hace saber que 
Itodas las personlas que se 'en-
Icetuxtren en este caso, y no \ú 
íhayan efeetuadq, verificarán su 
presentación a la mayor x breve-
dad . 
Los que hayan fijado su resi-
iáencia en los distintos pueblos 
jde % provmcia¿ verificarán su 
presentación ante el Comandan-
te del Puesto de la Guardia Cl-
¡vil más próximo. 
León, 4 de abiál de 
¡Año de fe; Victoria.—^EI 
íflor Civil Accidental. 
Ayuntamiento de Vegaquema-
da, 119,40 pesetas. 
Ayuntamiento de La Robla, 
155. 
Don Jerónimo González García 
de Cebánico, 5. 
^-Aprobado por Ja Comisión Cuando . 
(.rcstora de este Exémo. Ayunta- Cias y Ía« ri¿o , I 
Relación de las d^tMades in- ^ ^ J ^ ^ ^ ^ X ^ento. con fecha 27 del corrien- horros ^ e 
osadas duiante el mes de mar uue^ai Jue mes, los padrones correspon- ia a ordinaria,. 
1939: Por acuerdo adoptado oor la dientes a los arbitrios sobre 1N- 4 llIsteza, ia melan^ií 
Comisión Gestora del Excelentísi QiTlLíNAT(>S Y RECOGIDA tratada prec;--— 
mo Ayuntamiento, en sesión ce- I^E BASURAS que han de regir 1'itiez de ios 
lebrada el d5i tres del actual, co 
mo merecido y justo tributo de 
adniiralióu y recuerdo hacia la 
Excelsa figura del Generalísimo 
N 
1939 
C o m i s i ó n r r ^ v . 
c i t l d e l C u e r p o 
G a e z r a 
' Se feace saber a los Caballé- j Ayuntamiento de Renedo de 
ros Mutilados pertenecientes a | Valdetuéjar, 40. 
esta provincia, que aun no han 1 Suma total, 7.353,65, 
pida colocados, que por hhberse | x x x 
constituido las Comisiones de j Donativos en especies distri-
iBarcelona, Tarragona, Lérida y | buidos por la Junta en el mes 
Iperona. en las que existen un ¡e marzo a las fuerzas del Ejer-
jgran numero de destinos, pue- jeito y Miílc.Vs de la provincia: 
táen, si les interesa, solicitiar su ! 5.000 cajetillas de eísarros 
adscripción a las citadas Coraisio 
tees para ser colocados por las 
knismas mediant)i. instancia diri-
gida a ia Dirección de este Bene 
mérito Cuerpo, que habrá de-
fóer cursada por conducto de la específicos y reconstituyentes 
Comarcal a la, que el interesado por valor de 398,02 pesetas, 
¡pertenesca, la que enviará la so-
licitud a esta provincial para b í 
isu vez hacerlo de todas las que 
gayan sido presentadas a dicha : Por ^ Teo<Ioro F€rnánd^. 
bupcríorid^l. |que vive en Blll.go Nuevo, 40, 
« ^OÍV^de-abr^ t í M encontrado un monedero qué &e la Victom.~EI P i ^ d ^ contenia cierta de ^ 
la g% l i n i i r & l I f iPünP lá ;ro apresurándose a depositarlo 
% BALBUENA r E i o n A ; ^ ^ ^ ™ * 1 ^ 8 0 ^ ' 1 
í?lmica Dental Poco después se presentó a re 
Oráoño I I , 7, pmicipal coserlo en aquella denendencia 
teléfono 1812 | oficial la que demostró ser su 
: dueña Miaría Senabre Bequer, 
Doña Casimira Recio Diaz, de Franco, libertador de la España 
Cebanico, 20. bolchevique, y para perpetuar 
Ayuntamiento d e Villamol, sn nombre, se designe a la calle 
65,15. ^e Fernando Merino con él nom 
Ayuntamiento de Bocíi de bre de calle del "Geiieralísüno 
Huérgano, 82. í Franco" y que el Baseo denomi-
Ayuntamiento Vegamián, 49,10 nado de la Condesa de Sagasta 
Don'Anselmo Moreno, por con se designará en lo sucesivo "Ave-
ducto de los obreros de Antraci fnida de los Condes de Sagasta" 
tas de León, de La Espina, 125. i (Fernando Mermo y Espemnza 
Ayuntamientos de Boñar San-1Sagasta). 
ta Colomba y Vhldepiélago; ' León, 5 de abril de 1939.— 
253,75. ¡Año de la Victoria.—El Alcalde. 
Pueblos del Distrito de Valen-' 
i cia de Don Juan, 5.367,25. i f* 
i Ayuntamiento de Igüeaa Cve* \ ^s-tws 
unos), 300, | En el día dé ayer han sido cu 
Empleados y obreros de Antra : rados: 
•itas de Besando, correspondien-[ Rosa Sánchez, de dos años, 
1 :e a los meses de enero y febi,*í rqUe padecía una herida inciso-
1 o. 560. . contusa en el dedo medio de la 
Ayuntamiento de MafalíanaJnjrno derecha ,con pérdida de 
'la uña. Pronóstico leve. 
1.283 libras de chocolate. 
240 carretes de hilo. 
300 pasamontañas. " 7, 
100 jerseys de lana. 
A hospitales: 200 servilletas y 
i o n e á e m h m m 
Pasó a su domicilio en Puente 
Castro. 
—Anita Oria, de 24 años, le 
fué extraída una astilla del dedo 
anular derecho. 
Vive en Rúa, 29. 
—Manuel Marcos, de 36 años, 
padecía quemaduras de primer 
carado en la mano derecha, produ 
ddas con un motor de cutomó-
vil . -
Pasó a su domicilio, San Clau-
dio, 2. - , , M i 
durante el año. de la fecha, se ¿ráño sería oue ale 
pone en cooncimiento de los con- • • ouno 
tribuyentes sujetos a referidos V?™**1™*1^ a la montafi 
impuestos, que por un plazo de ^ 1,086 &&i}Q semblaníp a &<3 
QUINCE DIAS H ABILES, que . h u m i ^ 3 gentes m ^ ^ hi 
-inalizará el 21 del próximo mes !PU'CS es causa m á < ^ ^ - ¿ i 
le abril, se encuentran de mani- eiente en nuestros Ü H ^ ^ U 
tiesto en el Negociado de Arbk maverales ver irf^. npo,s 3 
crios de este Excmo. Ayuntamien comumoaciones v k ^ ^ ^ I 
to, durante las horas de diez a rn5¡ ^uues y bIa;uqU{;C.Mi 
una de la mañana, con el fin de * cainpos por grandísima'"' 
atender cuantas justas redama- .vacias- No sería extraño 
ciones<se presenten en contra de Plar tristes aquello nJ? 
la clasificación de los mismos, ad- aquellos hogares f, ^^^hP1, 
virtiendo que pasada esta fecha . '.' p'ei'0 lie a4uj 
no será atendida reclamación al- R . a-amoi-foíais, adunvat.' 
guna y se procederá, seguidamen- ileina "miutable ia alegr¿ ñ 
te a la exacción por vía volun- -aleígría hiija del ,s,ol y de i • 
t a Í a ' n . . „ • - ^ P ^ o r y salud de las « ¿ I Por Dios, E ôana. y su Bevolu- montañesas enf rp a\ • 
eión Nacional-Sindicalista. tí™ w . í LÍ1™ 1Pómca ^ a i l 
León-31 de marzo de 1939 del 
Tercer Año Triunafl.—El Alcal-
de, Fernando G. Reguera!. 
fierro, 
Instancias para , solieítud d? 
SALVOCONDUCTOS y PASA 
eORTES.—Pasajes,— Obtenciói 
le CERTiFICADOS DE PENA 
j E S urge2}tísi.aios; de naeimie -̂
'0. matrimonio j defunción.—Le 
,'a!izaeione3. — Visados. IN 
^ORMES.--Gestión, despaelio j 
ramitaeión de cualquier clase di 
isimto en-todas Ia« poblacionet-
le España, Portugal t America 
Baváa. S. Teléfono 1563.--LEOU 
Don - José Gonzáieí 
250 pesetas. 
rEATRO ALPAGEME 
SABADO DE GLOEíA 
CARMEN LA BE TR J KM A 
con Imperio Argentina, Eafae 
ilivelles y Manuel Luna 
que ea 
>eĉ . v -r 
lene 
LOSADi 
Patrtoi t ¡Ksfermedftdsl % 
ísíiíjór 
•CoaiaHi ñ.% 12 & 1 j áa 4 & I 
R*iairo Bslbnena, 11. 2.* Iiqd» 
La única, la deslumbrante es-1 
trella española ' 
.IMPERIO ARGENTINA 
interpreta la siiperproducciór 
Racional 
CARMEN LA DE TEIAHA 
Estreno el Sábado de Gloria ex 
el Alf ágeme. 
a e r e a s u » 
d o a r a 





^iva, entre reinada y reu 
•rfL?.Ue e9tó hewjha de la atá 
ca ^.signactój! ante la mlif.' 
y la pobreza, y de la' vi t 
jtóiedad {.Jje una ra2a.. \ 1 S< 
íimpia de los vicios ' 
provincia limítrofe , 
dre e] árbol de la vida' 
Cae Madrid, y aílí i , 
aquellos «chavaíos 
aquellas aiOi¿as 'bullidoras V ^ 
aquellos abuciitos de eostür? 
l)res raciales', saltando c-nloquc-
eidos y entusiastas, porque ya 
fe» d'a Franoo ia capital de Es-
paña. 
j iSe regocijan' porque se s 
: ten más que nunca español es, 
se alegran las madres a quiej»! 
¡ ia iguerra, con saña inereíblcp311 
' ilas maríimó, robándoles 
| joyas más preciadas de sus co-̂  
j trazenea, ^on lortezas tie ro* 
¡ bleis,- .se rego-cijan las novias al 
contemplar la magniitud de la 
victoria y al: cointamplar quí 
fueron ¡sus hijos- y .sus novios 
los--que, vendiendo heroísmo y 
siempre pródigos de 'sangre, so-
terraron para siempre el c q -
munismo libertario, las diabó-
licas doctrinas, propaladas por 
cuatro cíniieos y embusteros po 
iticastros (retratado tienen el 
refinamiento de su crueldad en 
las ehecas barcelonesas). 
Se aereeienían los gritots, tós ^ 
ojlgarza ras, los villan îeos po- | 
pillares, pomue vislumbran, y 
con Apocalípticos resplandores, 
la bandera roja y gaialda, no só-
lo en los alcázares y majes tuc-
os edificios de Madrid, dondí 
«e funden todas las regiones 
españolas en un común abrâ  
zo, sino porque contemplan y8 
en el cielo pacífico de la vera» 
dera . España, brillan, aunqu* 
con amortiiguadqs respland* 
res/ tantas- estrellas, cuanta-' 
provincias se rindieron sm 
EARA EL DLA. 6 
• De 9 de Ja mañana a 
V j o c H c í 
Sa ALONSO LUENG 
fiando Merino. 
BR. MAC4DALEN0, ( 
¡Jíiia. 
j BE. VF7LEZ^ Fe'rñáñdo Me 
}.„ . VAÜA Rli 
' , Be nueve de la 
ía noebf. í 
SR„ ESCUDERO, Calle 
¡ffáütes. 
. ^R, ABIBNZA, Callo 
Tumo de jaoche 
I Sil •TOíB.Z.Ferjmndo Merino 
diciones en estos últimos di* 
triunfo al 0015^118^ 
Franco. 
Bendita sea vue<stra al^^ 
montañesas, naeíida y hecha ^ 
estos momentos de la «ecu 
oostumlbre derdominio y ^ ^ 
victoria, fiel reflejo de la esP 
al̂ i 
lal 
ad existente en la m* 
fia, y bendita sea vuestra 
porque es ei 
k 
grandioso de la alegría 
defi 
Ovidio 
P R O A 
Í 
n. i„ ,i 
ves espísñolisimo, con su tarde 
dorada y sus Monumentos 
I 






7 ,1 idistí 
jales a núes 
ri) 1^¿a. publici-
¿seixtación de os 
ríos que 
dientes de candelas y de fervor, 
de piedad y de belleza por todas 
las calles, que son ríos santos en 
informativa jdirección a la Sünta Custodia. 
S e a comprobarj Y el Viernes Santo, enlutado 
• • 'Fns lectores, que ¡y soJIenme, con las bellísimas pro 
Cos ^ ifuer/.os se han cesiones, que este año prometen 
Í 8 $ ^ ' S i £ u Í r con los pe- act.nzar en nuestra capital un 
coos^^.^^^c. fí nues esplendor inusitado. 
Todo ello 4:an tradicional, tan 
cristiano, tan universal y tan hu 
conme- ¡mano. 
Porque estos misterios de la 
> las páginas de i Pasión y Muerte -de Nuestro Se-
rdinario, puede ñor, todos lo reconocen, son los 
l creyente leonés jer paces de convertir y ablandar 
fervor. No obs- icl corazón de los más fríos, 
pequeño pulpito | Y mil" veces se- ha visto en la 
•líiíósa desde la i historia de la patria , fría y vie-
U°res de la igle ¡ja de malos tiempos pasados, 
con que los espíritus poco creyentes 
.o su jinemso, sólo en es^; momento'sa 
inca- bí rn ponerse a tono, meditar un 
ades ¡poco en el más-a l lá y arrepentir 
'alan .se. . " 
Una de las cosas que se sue-
len advertir en estas fechas, es 
que el exceso de luz, do colorido, 
- n t a l 
m 
Día 6.—Primera Falange de | ^ Vifán Pre8a, DeHa Edo Ber 
la Tercera Centuria. uiejo, Carmen Eamírez Bermejo^ 
Día 7.—Segunda Falange de Visita Pérez Solarat, Rosariq' 
la Tercera Centuria. Komon Montil la, Petra Hernán^ 
Día 8.—Tercera Falange de di3Z. Hernández , Trinidad Bajq' 
la Tercera Centuria. Bajo, Luisa Alonso Fe rnández , 
I C i 9 i l i 
coKio un 



















r SdVrti de recorcia 
P f ^ ^ v e n e r E 
^suenan en el-reloj de los 
M L 1939 de la Era Cristia 
la Libera El ano coiacii 
(n áe España 
OTCide con mejor p0 \ Q \ orbo. Desde luego hí 
Se ven d en las m u ñ e r a s 24, 24 
dupJi -uk, 26, 28! de la Carrete-
ra de los Cubos; un huerto en la 
misma calle, y tina edif icación 
en la ds Perales. N 
OTEA CASA nueva, magníf i -
ea construcción, sótano y tres ¡pi-
sos; precio: 7 7 . 0 0 0 pesetas. 
Bolsa de la Propiedad.-AGEN 
de emoción y de pintoresquismo q t a C A N T A L A PIEDRA YOn 
llega con frecuencia a sobrepo- ^ ü J N i A J . A x - m U ü A . (Co 
nerse a la verdl3dera emoción de 
vota y mística, convirtiéndose lo 
netamente religio30''en algo pro 
fano y vu%ar ... 
- En este sentido nuestra Pa-
tr ia ha alcanzado fama en todo 
de pro 
er nuestros ddlores ! curarse que sea el espíritu el que 
&lor míe en estos días en |se temple hondamente en todo 
i.cu santii nusericordia ha de- ¡e l sabor emocional de las augus 
Ido en sus inescrutables desig ;tas fechas, pero tampoco ha de 
míe cese ya para nosotros • recriminarse, que Irs sedas y las 
Calvario. " ' ¡calles y las maniñestaciones y el 
Uéga pues, el momento de a,mSDÍénte todo se ponga esos 
ñ -̂fccOTOS por completo a la re días a los piez d^I Nazareno o de 
•¡tí moranza de sus dolores, que la Virgen, aunque no sefi todo lo j 
m dolores de un Dios, son in- solemne y grave que las paredes 
los de un templo. 
I No es tá reñido lo . uno con lo 
E Jueves, uno de los que se- otro. E l ideal se rá lograr que to 
i coJfti nuestro gracejo y poesía dos los pasos que en-estos días 
roípÉr, relucen en el año m á s demos, vayan movidos y presidi-
e el sol, el Jueves Santo sa- dos por la imagen dolida y sí>re 
Bjettal* eucaristieo y víspera na del Crucificado, que eterna-
kfecEa más dolorosa y más mente derrama su sangre por 
0 BANDEiRA 
U n E A K D E I E A y nada m á s 
U - l f a i B a i i . f í c s 
o s e n g e m e i a l , 
S e r T i o l o e s m e r a d o 
uien 















#116 d E l Jue. 
C U L T O S 
^CONSAGRACION DE LOS 1 A las treé y media de laHarde 
POS OLEOS.—EL M A N - será el Lavatorio y el Sermón 
DATO - jdel Mandato, que predicará el 
i^Catédral, a las nueva de ¡propio Señor Obispo. 
anana, oficiará ^1 s^ñor Obis 
la Consagración de los 
7 ^os. y demás oficios de 
j augusto día. 
jas |est^ oficios de la Catedral 
[)0- toóos los fieles oue 
B S S u e están llenos ^de 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Ealanges acudi rán a las 
22 horas del día que les corres-
ponda al Cuartelillo debidamen-
te uniformados y dispuestos para 
¡prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas es 
tar atentos a la Eadio y leer di& 
riamente este periódico. • 
Sancionaré con r igor a los ea 
maradas que estando enfermo* 
no avisen en la oficina de este 
Bandera por lo menos con dios 
horas de anticipación al servicio 
con el f i n de que el médico d( 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios.. España y su Revolu 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 1 de abr i l de 1939. I L 
Año Tr iunfaL—EI Jefe de Ban 
dera. 
SECCION F E M E N I N A 
Muy en breve se i naugura rán 
las clases que organiza la Sec-
ción de Cultura de P. E. T. y de 
las J.O.N-S. para mujeres de 14 
años en adelante, tanto si perte-
necen a la organización como si 
na pertenecieran. Se ruega por 
lo tanto a las que deseen asistir 
pasen a ínseibirse jpor la Sección 
Femenina de F. E. T. y de hu-
J.O.N-S. (Plaza del Conde núme-
ro 2, casa de Carballo) de 3 a 4 
de la tarde, todos los días. 
| Las clases t e n d r á n lugar de 7 
a 8 de la noche y serán alternas 
SINDICATO ESPAÑOL 
U N I V E R S l T A l i l O 
Sección Femenina 
Se ordena a todas las afiliadas i 
que a cont inuación se citan, pá-1 
sea por nuestro domicilio sin di-
Luisa Mart ínez Diez, Pilar Bexoi 
Santocildes, Aurora Mart ín ' Zo-» 
reda, Emilia Hernández H e r n á n -
dez, Amparo Gordón Villares,, 
Julia Redondo Guzmán, Felisa] 
Garrido Bolado, Aurelia Casa' 
Carnicero, Begoña Asia, Ca rme» 
García García, Carmen Hermosi-
11a Zorita, Luisa López del Pia-
do, pura Asia, Covadonga. Quiro* 
gá, Carmen García Llamazares^ 
Mar ía Arias Delgado, Paz Iba-
ñez, Angeles Beso Santocildes,! 
Elena Suárez Muñiz, Matilde Ba-
rreda, Consuelo Alonso Morán^ 
Dolores Diez Polo, Ana Mallo Ro¡ 
dríguez, Maravil la Rodríguez A i i 
güella, Elena García Gutiérrez^ 
Evangelina Llamazares, Carmera' 
Fe rnández Mor.tiel, Celestina Ve-
l i l l a Prieto, Ana María Cienfue-^ 
gos, Araceli Polo Cespón, Rosa-' 
rio Fe rnández Fidalgo, Esperan»» 
za Diez Tascón, Angeles Viñuelaí 
Herrero, Luisa Rodríguez Reye-* 
ro. | 
í Por Dios, España y su Revdhí-
ción Nacional-Sindicalista. — Lai 
Delegada Provincial. 
A U X I L I O SOCIAL \ 
Servicio Social 
Se ruega a las señoritas que "á 
eontinuáción se citan, pasen noE 
las Oficinas dt 
para asuntos relacionados eotn el 
Servicio Social: 
Josefina Marasa Laiz, L u c í ^ 
Vil loldo Cienfuegos, Angeles V i -
l la Laiz, Felisa V i l l a Laiz, Auro-
ra García Ordoñez, Amelia Fiafici 
Fernández . 
. W i c a c i ó n litúrgica y Habrá la Hora Santa en muchas 








' i r \ 
Además recordamos a nues- - ^ ^ ^ ^ ^ « ^ 
tros lectores que a distintas' ho- ! Hoy comí 
ras ya publicadas en nuestro día pre, la t r i i u 
rio se celebrarán en cada uno de i IMPEE! 
Î as parroquias solemnes Santos véala el íSal 
Oficios. Y por la tarde, además 
de las visitas a los Monumentos, 
|jc *f» 
como siem-
i N T I N A 
Gloria en el 
p a n g c p ^ 
\ p > t i . o 
* % * ^ íiacia el ma 
Y ^ l e a8imiismo 8US 
g. ^ado que fMé a,ls 
^Piedra Z 6 ,!< 
9uib de los O 
iscípuíc-s. 
s dije u- a i - r 
Mío. s» es 
¡ no h; 
tu 
3s (soma 
rodi l ías , 
agrado, 
\ mí volí int i 
¡lá*1 
' « • V ^ ^ !q p a r e c i ó un ángel del c 
que no cíai. 
•aQión diciendo: 
j mí este Gá l l^ 
í> Ja tuya. , 
<o, confovtándo-
Teatro Áll'ageme en 
CAPJ^EN L A DE 
Instalaciones en gejaeral de 




1 (Angel i ta Fe rnández Arias, Car i 
men Aparicio Ruiz Mercedes V i - ¡ | f* 
dal, Soledad Alvarez, Mercedes ; | V 
Veg-a Robla, Teresa Muñoz Pe- ! 
jrez, Consuelo Alonso Verduras, I 
Olvido Blanco, Blanca Aurora i I 
Diez Diez, Araeoli Diez Valdés, r 
Teresa Baiiillo Escudero, Manoli- ¡ i 
ta Mielgo García, Benilde l )o ; - l i 
míuguez Rodríguez, Aurelia Her 
nández Domínguez, Pilar Baiiiiio 
Escudero, Luisa Sánchez Güira-11 H l U R ^ E I 
do, Esther Menéndez Santirso, I 
Socorro Rodr íguez Rodríguez, 
Carmen AlonsoV Teresa Vega 
González. 
x x x: 
Se ordena a las camaradas que 
a cont inuación se citan, pasen i 
por ^ nuestro domicilio sindical 
(Plaza de la Catedral^ núm, 2), 
para recoger el carnet, el sábado 
dín H m 1™ dnffvdp W Tnañajin v 
úm. 1863 
te ta 
tta dt asistencia sera san 




Instalaciones en general de 
Fon tane r í a en el remo de 
codsk acción 
tr\ í í% a,? 
O del mundo bandoyi 
r i ta García Gutiérrez, 
Prieto Gómez, Maruja 
Torres, Caridad García 
Uirora Diez Diez, Dar ía 
1 Suárez, Ascensión Fie-
" A Ú Ü S T m N O G M } 
—o— 
8n,iit-a Oniz, núemo.3 
Teléfono n í m . 1862 
do san chorrea-^ hast " n su<f0p como qc 
y ^ e« suelo. 
*ntát5dose dé la orac ión y viniendo a sus djsctf-
V f t 4 ^ , ó ' 0 « deprnidos y d í jo les : ¿ P o r q u é d o r m í s ? 
o^ad para no caer un t ^ n t a a i ó n / ' 
Un f i l m de Ot&lÁ del 
3spaSol, 
C A R M E N L A T>F- TRTANA 
Una estrella como ninguna, 
l U - p m J O A E G E N T I H A 
XJn director de éxíitos, 
F £ E ¿ Z 
s » I 
<2i 
u e r o . p a ñ o y p u n t o 
• m 
m m w m 
' t O S C O M U N I S T A S P I D E N 
ÜLA D I M I S I O H D E L E B R U N 
) París , 5.—Mientras la gran 
ímayoría de los miembros de la 
Asamblea, puestos en pie, aplan-
!4ían frenéticamente al dars€ a 
íconocer el resultado de la ekc-
pión de M r , Lebrun para la pr« 
teidencia, los diputados comu 
lias gritaban: "¡Dimisión, d i in i 
Jsión!" 
j En medio de gran tumulto, e! { 
presidente de la asambiea pro; I 
siguió íal ectura del escrutinio^ | 
[y dijo que habiendo obtenido | 
. los oumad-no.^ 
ürna'&. Esta vez las e 
porque de -ella sse. -ei 
ibilidad polí t ica necesaria «n esto!» tiempc 
ooupado en este mismo lugar del "-c-aso" 
En un domingo, frío y noiraip.SíO 
dido a, depoiáiiiar su voto en las. 
r io. interés:, en'tre. otras razones 
c.ión y una es' 
N-os hemoü 
selas. y de iodia 
íCQiiories han tenu 
poraba urna norm; 
s de revuelit: 
l | GUARNICION D E ALS- i 
V» J A N D R I A 
Par í s , 5.—El ó igano semiofi. 
cial " L e P e ü t P a r i s i é n " , escribe 
esta m a ñ a n a que el Gobierno 
filfrancéa ba decidido enviar un 
l lcrncero a Ale jandr ía y reforzar 
J i las guarniciones de Sandjak y, 
" Alejandreta, para",'evitar sorpre-
'!ide*enardecedores aplausos de Ips j í 
^niembrps de 1-a deíficha, ceíiti;o : J 
^ izquierda, mientras qUe loa co | 
'ímunistas,, seguían gr-ita?ndo ' ' i D i j l 
¡misión I " La asamblea con tes tó . j | 
(cantando; "La Marsellesa" a co; I 
feo, do-spués de lo cual el pi esi- | 
jdente del Sena-do ha proclama- \ 
¡do clasurado la Asamblea Ña-
fcional La sesión se levantó a 
fias cinco y media de la tsrde. 
gtm este 
tierno Al- G-o. 




o un extra ordina-
l-idad! en la s í íua-
y ansiedades/ 
Maertens> ealjaillo de (batalla de los 
¡Mr. Lebrun, la mayoría: de los l ' Goíbiierno-s belgas que han venido suce'íliéndo^s esta temporada con peligrosa rapidez. Ei mé-
ívotos, le proclamaba P^sijden- \ dico osado y traidor que ooupaba un asient> en la íloal Academia, de Mediicina, ba provo-
>e de 1».República". , 1 caído mucbas cri'sis, no por su val ía y r e p r e s e n t a c i ó n persional, ;Sino porqu© de t r á s suyo 
] ^ ^ . } S ^ ^ ^ S ^ t , l b ^ l í a ol grupo separaUsta flamenco. 
La encruci jada en la que se hallaban coló caldos lo-s polít icos de Bruselas ha desapareci- I - •"concfrneia respecto^ a eSa c 
do. Por esta vez. los procedimientos electora les prometen a;l país una c -a de resurgimieRlo. | , t i ^n , en la Q^e han'toiiaado.parte 
Destaquemos, ante todo en la jornada, la derrota franca y sin paliativos que ha •suifrido { ¿ a n S l i n ^ ^ ^ ^ y é? General 
el grupo socialista, el más numeroso en la Cámara . Si como s ín toma esta retirada mar- }: del.' Qua^ d ' o S ^ Í ^ ^ 6 ^ 1 
sisla es .sintomática, lo es mucho m á s si consideramo's que el repudio popular se basa en í f rancés ha hecho g c s ü o ^ 0 ^ 1 ^ 0 
la disconformidad con la polí t ica .internacional seguida por los parlameatawos de íjpquier- 1; dél-^ embajadol1/de"0Tür|uíaer^a 
da. Todavía, recordamos la lucha enconada que ' tuvieron -que sostener destacados polí t icos \ Pa r í s , quien lia'declinado qite su 
i>ol ras para obtener el reconocimiento de la E s p a ñ a Nacional. Todos los. esfuerzos, todas, las J . J ? ^ ? ^ t í e ^ e la intención 
sensatas raz'ones que aconsejaban su aproximación , se estrellaron contra el cerrilismo de 
los socialistas, que. an teponían su ideología a los intereses nacionales. 
La reacc ión de los belgas ante la nefasta polí t ica de ese grupo parlamentario!, queda 
de manifiesto en estas elecciones que han 'constituido un tr iunfo auspicioso para el part i -
¡DETALLES D E L ESCRUTINIO 
\ Versalles, 5.—El resultado ofi 
fcial de las elecciones presidencia 
Jes, ha sido el siguiente : 
! M , Lebrun, 506 votoa, ; _ j 
M . Beuouco, 15L , 1 i 
M . Cachin, 74. T ¡ Q faiT 
M . Herriot, 53. , I i fj 
M . Godart, 50. ' i ' ; T "J 
M . Noussóñ, 1 6 . i ' • I 
M . Pietri, 10. ' J 
j Junto con Jules Grevi, 
jarun goza de la diBtinción de ser 
ipresidente de la República du-
rante dos períodos consecutivos. 
Logos. 
FlL MINISTRO DE LA GUER 
PRITANIGO VISTAiRA 
| . L I A 
| do catól ico, que ha ganado yardas 
J ello se agrega que también el pantk 
I do el n ú m e r o de sus dliputados, ver 
| fica, la imposibilidad de ejerce^ en 
i vitales de la nació.n belga. 
1, quedando en la Cámara en franca m i y o r í a 
i ral , francam-ente antimarxista, ha visto aun 
que la pérdida soioialista es de magnitud, y. 
tmara un "caciquismo" nefasto para los is 
. menta-
te resies 
ae. • solucionar está, cuestión me-. 
ü ian te la íuersa . 
A pesar de todo, e l Gobierno 









| P a r í s , 5.—.El minisiro de ,1a dart" asegura que el Gobierno 
¡Guerra br i tán ico , Hoa,re Belisa,, toritánco ha quedado deeepcio-
ísaldrá do ILoffidreis el jueves en ' n,ado P0r 1ois resultados de las 
jkvión, vía Par ís-Marsel la-Ajac j conversaedones de Londres en-
ÍDi para dirigi'rs3 al aeropuer-j tl>e los ministros francés e in-
|̂to) de Argol , donde ce lebrará i SIés del Aire» ya que no «ola-
(una importante conferencia co;n'' mente la producción de aviones 
í a sautoridades militares f ran • fran'ce's^s tr(>Pie'za con dificul-
fesesas en Argelia. 
\ P e r m a n e c e r á en esta región 
¡hasta el 10 de A b r i l , negresan-
fcio .seguidamente a Londres. 
tades técnicas , sino que 
bién encuentra grandes 




1$ N i ^ i i m i 









íolicia, no sm 
1 los crístales d< 
m i - a r a í 





ALUDIRA A LOS Dli 
PROBLEMAS INTE! 
NALES QUE PERTUR 
ROPA 
Ciudad del Vaticano, 5,—Su 
Santidad el Pl pa se propone di r i 
Berlín, 5 . ~ E n un decreto fir 
mado por el F ü h r e r hoy, se esta I 
bleco que es obligatorio encua 
drarse en las formaciones de 1í 
Juventud Hitleriana a todos I o í 
v.asnmgtoi 
lelarip de I 
ibgado por 
jóvenes de ambos sexos, desde 
los 10 a los 18 años, 
A petición de los padres, están 
onmienaa ac i< 
ley ae neutralidad, para dar i 
Rooseevlt poderes m á s amplios. 
I l^ta declaración se ha hech( 
ante el comité ' oehiJCítado. de R 
'aciones, 
do a intervenir nuevumonte a la 
ooSickx, que practicó algunas de-
tenciones./ ' 
35i ministro del Interiqir. mejica 
no anució por la noche que el es 
.cr.itcr español y falangista Ale-
jandro Vüianueva y los jefes fa 
fengistas José Celoria y Genaro 
Riostra, s€>ráa expulsados, de Me 
iico cómo e:ctrari.v2roé indesea-
bles. 
Se han tomado Y & las disposi-
ciones para su expullsión mien-
tras los comunistas por medio de 
su órgano periodr-tico " E l Popu 
lar" piden en ediciones especia-
lee que la orgaiiísación faíangis 
ta española, sea disuelta en Me 
Todo esto ha ocurrido al pro-
decirse la grandiosa manifesta-
ción . celebrada: en Méjico por la 
Falange EspañoSa Tradicicnalis-
ta y de las JONS de aquella ciu-
dad—.Logos. 
ENSO J U B I L O EN: LiV 
N A C I O N 
Ti ran» . 5.—r Ante el Parla-
mento, reunido Kín. asamblea ex-
traordinaria, el presidente del 
Consejo ha anunciado el naci-
miento del b-eredero/dd trono 
de Albania. 
En el palacio rca-l, el rey Zo-
gú, rodeado de la famíiia real, 
recibió al presidente del Conse-
j o y miembros del Gobierno Y, 
delegaciones parlamentarias, que 
le han presentado la felicitación 
Las tropas de la guarnición de 
Tirana desfilaron ante el palacio 
real, en presencia del soberano 
y de la familia real. 
Por las calles de la capital des-
filó el pueblo en manifestación, 
"eteniendose ante el palacio r ^ í 









étnicos danés y polaco, 
excluidos los judíos. 
Vfueaan 
gir, una alocución al mundo en la dispensados de hrcerlo los jóve 
[tin, en la misa do P:scua que ce nes pertenecientes a los grupos 
lebrará en la Basílicn de Saii Pe-
dro. 
So cree que el Santo Padre alu 
'dirá a los distintos problemas 
internacionales que actualmente 
perturban a Europa. • y 
U N ACUERDO ENTRE L A 
stenores. Ha dici 
que si estallase una .guerra goi 
ra í eruope'a, la actual ley de ne 
tralidad podría dar lugar a q i 
los Estados Unidos .fuesen k. ; 
guíente victima de la agresión-
Logos. 
^ ^ m m m i i m l u n a s 
y enoo 
mscar la posibilidad \ 










a la difícil si-
SAKTA. 
Ciud 
3DE E I T A L I A 
Vaticano, 5.—Esta 
mañí armado un t o n o 
vicios radiofónicos entre l i San. 
ta.Sede y el Gobierno italiano. 
Firmaron el acuerdo el Carde-
nal Maglione, Secretario de Es-
tado y el s Elmfcajador dg I t l i l ia 




T e é f o í i o 1 2 5 4 
Pronto sal- Con respecto a este programa, 
de m i l n i - m el que se imponen severas me 
didas económicas y financieras, 
el partido socialista celebrará, 
mañana una reunión con vistaa 
a f i jar las condiciones de su par 
ticipación en el gobierno. 
En Jas cuencas carboníferas 
han cesado la mayoría de las 
huelgas, lo cual confirma qu 
tas fueron manifestaciones 
chantaje de los ñiquieraistas. 
En los círculos políticos persis 
te la impresión de que en tules 
circunstancias, el nuevo esfuerzo 
de Píerlot para constituir el g° ' 
bierno, requerirá "varios "í8* J' 




i d o i 
n z r e a o o 
I 
Madnu, 5 . - A las nueve 
nana-de hoy, ha salido el pn-
tren rápido para Valencia, 
^ í ío C'?al quedan restablecidas 
foQf comunicaciones de viajeros 
^ r l a v í a M . Z A . ^ -
P En breve quedaran regulados 
Bna servicios ferroviarios de la 
línea del Norte—Legos. 
K t ü G A L BN.VU, MAS, V I -
^ VERES A LA CAPITAL 
i ^XadrM, 5.—La ciudad/ de 
SQporto ha anunciado el envío de 
treinta camiones de víveres y 
Lis automóviles de turismo, que 
feonduciran a cuarenta personas 
¿me ayu4arán a restablecer la vi-
en Madrid—Logos. 
1 B O A. ENVIA OTROS CIEN 
: CAMIONES 
Madridj 5.—Ha sido puesta a 
'disiíosición del Ayuntamiento, 
«na nueva ccmpañíia. de camio-
jies compuesta de un centenar, 
míe unidts a los 150 enviados 
p0r el Ayanmmkatp. do. Lisboa,, 
y qUe destle ayer funcionan para 
#1 servicio de los labantecimientos 
y transportes de Madrid, más los 
3.40 cohÁ nuevos que el Ayunta 
gaiento t«nia en Vailadolid, ha-
een que entre en franco período 
'éo nomializacióa los servicios de 
abastecimientos y transportes, 
municipales.—^Logos. 
GESTIONES PARA EL MEJOR 
ABASTECMENTO DE BAR-
- CELONA 
Barcelona, 5.—Ha regresado 
Ide su viaje, el teriTente alcalde, 
¡delegado * de Abastos, señor Joa 
siiquet, que manifestó a los perio 
ídisas que al pasar por Zaragoza 
celebró una conferencia con el 
iGobernador-CiviS y con el Jefo 
Provincial del Trigo, a fin de or-
ganizar los transportes para la 
remesa de lu: finas a Barcelona. 
En Burgos se entrevistó con el 
alcalde de Barcelona, que se en-
¡cuentra en dicha capital y que 
¡conversó con Ministros de 
'Agricultura y Con el Viceprosi-
deate deli Consejo y el Ministro 
$e la Gobernación, acord)3.ndo el 
¡desembarco en Barcelona de al-
gunos cargamentos de trigo. 
También lia realizado o.tras 
feestiones, todas para procurj/r la 
total normaliza ción de la vida de 
Barcelona, asegnrndo que se lia-
Uan navegando con destino, al 
puerto eatalán, un cargamento 
pe dos mil. toneladas de patatas, 
Cuatrocientas 4 oueladas de alu-
• ibias y 1.50$'de arroz habiéndose 
f eupado del envío do azúcar, que 
llegará a Barcelona en gran can-
tidad, dentro do varios días. 
lamhién habló con el goberna-
^ de Guipúzcoa tratando de los 
camiones y; frigoríficos para el 
mnsporíe de ¿escado.—Logos. 
PROPAGANDA DE LA Ó. J. 
, MADRID 
ta Madrid, 5.—En, diversos cines 
esta capital, se van a celebrar. 
Por las Organizacioens Juveniles, 
Betos de Jaropa ganda, dedicados 
^sus afiliados y a las juventudes 
«adnleñas en general 
Ayer .s.e proyectó en. el.. Cine 
^O'greso la película "JuWntu-
, España" y varios' noti-
^arios de la íisp-aña Nacional. 
el primer acto. 
alma 
¿Porque su verbo inmortal fué, el punto de partida para mscatar a Espafta, 
de la España Liberada ¡ha ^ido. «1 rescate de 1^ envoltura carnal que apriaionó 
5 grande y hermosa. - _ % 
Con sencillez como cuadra a nuestro modo de ser, cuatro camaradas'han invado -sobre I 
^ su_sho.mbros estremecido,s los res-tos, del Fundador de la Falange, camarada José Antonio I 
| Primo de Rivera. Con el luto en el alma, con 1g,s ojos en lucha contra las lágrimas, núes- } 
tros camaradas han requerido el presento de] que murió iluminado y alegre porque .sabía | 
que su postrer acto de servicio era la .semilla ardiente, arrobada en el fecundo suelo de Es- I 
, pana- ^ ,s'u día tendrá en Itfadrdd, heclio .piedra, el testimonio perenne de la gratitud de Es- i 
j pana. Entre lauto, y desde el lucero que a .su magnificencia estaba predestinado, .sonreirá sa- I 
l tisfecho al ver su muerte oendiía, y ,sus esperanaas llenas en esta juventud que acaba de { 
i ganar la guerra y se presta a ganar también ia, paz I 
: I Cómo je hubiera reribido Madrid, su Madrid alegre y turbulento, el de las algaradas y } 
motines, el de la muchachada que éT supo encauzar en diseiplinada Falange, lista para el 5 
' | asalto deca.siivo. Si nadie coano él -supo ver la envergadura de la, catástrofe qu3 .ge avecina- J 
t ba, nadie como él pudo formar esa muchachada que en el mismo Madrid, en pleno coraz'ón j 
^ rojo, ha sabido llevar a cabo «oí tarea heroica, con estilo, ímpetu y galllardía. j 
| Un juicio inicuo, y después una bala sin nomibre, dió en tierra las esperanzas, en la oár- | 
S cel de Alicante. Sus vendiugos no ,sospecharDn qu^ al enterrarlo -sin .diistincioneis, co>mo a un. I 
1 vulgar delincuente, estaban arrojando la semilla de '.a Resurrección. Estaban inuy lejos de ( 
I ver aquel día en que lois hombres heridos pero todavía, fuertes é& España, oondueirían so- \ 
| : lemnemente esos restos;a un alto lugar, puesto a la contemplación de las gentes. 
J Es ley histórica que toda causa grande y noble, todo empeño renovador, se abra camino í 
V empapado en sangre fecunda. El empeño de hacer una España libre y poderosa, era tan ! 
t grande, tan hermosa, que exigió, tu .sangre generosa, que no supiste regatear, llegada la, ho- ¡ 
g ra deciisiva. , . , .-i - . • - | 
rtel gran pintoi 
re.—Logos, 
m AcqíDETf: 
Madrid^ 5.—Un aparato pro-
cedente de la base de León se' 
ha estrellado, contra el suelo,, 
en las cercanías de Madrid. 
El comandante íbarra, as de 
la aviación, y otros cuatro com 






TA EN SEVILÍA 
Sevilla, 5.—El. REércQloí 
to se celebró én la C^tt-ílr 
• É a m i a í t i i É M n a M 
las ceremonias^ tradición!:! 
rasgarse les velos y la lí 
del rito kidóriano. 
íS umCi OSO lOlViSLUl Oii ii! 
a Sevilla. Estn tarde han 
varias cofradías. El des 
sido contempado por ir 
gentío. 
Por la noche, entre nueva y 
diez, como final do los actos cíe-
las tinieblas, se tímtó el famoso 
Miserere de Eslava, que fué re-
transmitido por Radio Sevilla. 
REGRESA A SEVILLA LA CO-
MISION DE AUXILIO SOCIAL 
QUE FUE K MADRID 
Sevilla, 5—Regresó de Ma-
drid la comisión de Auxilio So-
cial que marchó a Ja- capital pa-
, de Ua llevar a los hí 
tdera ños cuarenta cni: 
i El domingo, 1( 
;aron lleFr^rá una sok 
alíelo |de la R-.trona de 
[e ha i gen de los Reyeí 
lenso'K^aeias por la f• 




m cieron uso de la palabra, dos 
Organizaciones 
| bailes, las onales enc,ai'eci.e 
, 0^ a ios muchachos la nece-
1pH.a(i de if'íl,̂ 1-esar eri la disei-
de la Falange, como me 
íia - 's,er 'e'n ^ i ma-a" 
!.0lda(io,s de España y. del 
u ^dillo.—Logos, 
WuSIFJMaRAC0N DE IjA 
DLL PINTOR BEISf-
' ' LLIURE 
^ r á n ias U - T T 1 7 f Iin>emo-
i'ej • y- -* /-y.dqs. los artistás 
unúo entero, la muerte 
m n e i ¥ i ® s i ® i i i 




id, -5.—Se him 
leladas de gí 
;rado en la ciu 
a. t 
JN DONATIVO DE LA 
TACION BILBA 
Bilbao, 5 . -La Dipi 
-cordado destinar ciní 
tetas a la Hermandad 
os de España, pai'a a; 
LAS PROGESIO-
f MALAGA 
-Esta tarde ha sa 
[ía do la Sagrada 
poe' las calles fué 
r un público nume 
grilos, de victoria, la eíudad haJ 
vuelto a reGobrar .su aspecto» 
nonmal. 
jo. el dominia. rojo, guar» 
dó; sus. viejas banderas, quoi 
saldrán a la calle para (Jelebrari 
;cl, l̂ iun?c>. 
Ahora, pasad^ ya. la ncrviaíía. 
exaltación de aquellos díag, Va* 
jencía vuelvo a ser puesto de* 
labor. Las trompetas que de~ 
-.mbaron, las muralias, lían, de-
jado ya de sonar y han abier 
to paso al trabajo, que tía a ía» 
eiudad., isu fisonomía habituaL 
Todo sonrío a esta. ínúche-
dum'br.e, -qae. oruza rápida y adi« 
vina el paso alegre d̂e la paz' 
y quiere .apoldarso a. la mar^ 
jeha 'de las. banderae, «ft 
b̂e que .son ya victoriosas.—Lo-
gdis. 
BE SANTO-CRISTO, SERA DE-
VUELTO: A VALENCIA, 
Valencia^ 5.—El Santo Cristo,, 
será devuelto a las autoridades 
eclesiásticas por S. E. el Generad 
Aranda, que hará la entrega en. 
nombre del Canillo mañana, día 
consagrado por la liturgia cató» 
iica.ala conméíTioración de la Fa 
sión de! Señor y aniversario da 
la Cena en que, fué instituida IaN 
Eucaristía—Logos. 
• HALLAZGO DE JOYAS EN • 
BARCELONA 
Barcelona, 5..—En la.Jefatura 
Superior de Policía, se han pre-
sentado Isidro Funes y su esposa» 
quienes buscando caracoles en 
un huerto, encontraro'n dentro 
de un par de zapatos numerosas 
joyas, entre las que figuran ua 
pendentif de brillantes y platino, 
pulseras, alfileres de corbata,, 
sortijas, etc., todo de oro, per-
las y brillantes. Hay uno de gran 
¡tamaño. También encontraron 
112 monedas de oro de Alfonso 
X I I de 25 pesetas y 118 de dife-
reiits tamaños y países.—Logros. 
SR. INAUGURA- EE S E R V I -
CIO DE-GIRO .POSTAL p o r : 
A V I O N 
Barcelona, 5.—Se ha msiigu-
¡ mdo el. servico. de giro, postal 
por. vía aérea, ' 
Se admiten imposiciones hasta1 
de cinco mil - psesetas. Anterior-
La Gaja tde- Alioríos Postal, 








de El ¥ 
f e Í L i c i i a c f 
dillo, se ha reeibic 
rádio del aümiranl 
fe del Estado Ma j 
del, Departamento; 
"Ruego a V. E. commilQue 
familias, gloriosos caídos "Ka.' 
res", que a las trece horas 
:Migiiel Cervan-
''Méndez I\U" 
ntrp de pocos 
•\ Caudillo.—Lo 
. \ iMO NOIlRIAL. 
• Yaloncia, 5.—Lá ciudad va re 
l do cobrando 'la normalidad. Des-
Pir- pu^s de unes días de ajetreo 
I y alegría, llena do júbilo y de 
Lvileza, días llenos de ¡sol y de 
esperanza, de Imperio, en que 
Valencia se desbordó por las 
calles-para lanzar 'sug mejores 
París, 5. — Gomumcaa de; 
Saint Nazaire que un barco fea 
salido para Vera» Gruz, llevando 
a bordo a 300 judíos alemanes y 
gran número de refugiados esp» 
ñoles. entre ellos numerosos ofi 
cíales del cíércíto ro'*o y. el escnil 
nistro republicano Pozas. 
Estos refugiados aleman'Bs Y 
españoles tienen la intención de 
establecerse icn Méjico.—Logos. 
Bagdad, 5.—Hoy se han ce-
I-ebrado • solemnes fune-raiQS por, 
¡el Rey del, Irak. 
En Damasco ;'S.e guardó-'silen-
cio durante cinco minutos a lai 
hora de los funerales, y Ies co-
mercios árabes de Palé ajina ce* 
.rraron sus puertas en señal do 
duelo. 
FAGINA B I E Z 
L á i 
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Y E L F É N I X E S P A Ñ O L 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a 
de S e crudos 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I <áe 1933. i 
( | V A L L A D O l i T D 
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SI 
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i l d a d C v l l - T r a n s p o t e s y R o b o 
& m T carpetas para ajehivo de t< 
S das clases. Se han recibido en l a l l 
M i l í P B E N T A MODERNA. Le- i 
SABADO DE GLORÍA 
bril de .1939. Año de te V 
PRESENTA 
estrella dei Ginema Hispan 
UMPERIO A R G E N T I N A | 
f ia i g r o n i t n ^ P l a r v e r i t t 
I O f i c i n a s : l eg ión VU, nóm. 4, 3.0 T e l é f o n o 1733 
\ (Casa Roldan) 
!,rre 
lértte perfecta ia encuentra u«ted con eí SA. fe 
ftSOL, sin oorHente eléctrioa? tanto psrs | 
ira RIZOS; dicho aparato, ds fabricación ¡ 
,1,1-. Mina i» p r » ílOtlIÉftim «EL « S i l o * . I 
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A M A S 
i i \ 
\ T 
• ' Droctuef 
9 4 
O f f 
g ¡ L e ó n la ej 
#"1 # S rjVÍP'JT1' 
p en la sivpí 
i i CAUBII; 
í | I tTaa p2 
á ¡ valeres ari 
P l Acudí? a 
j ción y Acción Sindical d6 14 ds 
octubre de 1938? d i s e ñ e que ios 
elementos patrenaies y obreros 
| den aviso de los puestos vaca^i-
jjtes y de falta de trabajo a la 
i Oficixíá de Colocación respectiva. 
n á s < C c ^ b r o í¿@ c;;nlt l í 
tes. C t ^ í M I o i r . 
Vi» 
f»f c t i p t i 
ere- DOS SEMBBAra>FAg r«ao£fe 
i h í á - eba^ dii tmiíj« modelot, T6aá< 
barato. Kazón : Ámtonio Gas* 
cía Quintero, A k i s a r de Tolfr» 
do, n^m. 6,.' ' l -UlSS 
SE VENDE casa Mansiila de laíj • 
Muías, sitio céntrico de la V i -
lla, destinada siempre estable-
Sr^Tíecebta^nXiS*a?"de-j: ' CÍTíliííato' Para inforines: K a -
ft'&Oú p ^ c l ^ . Los í S a ^ í i a S i ^ V ? i á ^ P- Don ü ^ f o n 
tes de esta Sección ' 'han cumpli- j A- ±raJ- • 
do y a " dicho requisito habiendo PASADOR de oro, con piedra^ 
dado cuenta de su falta de ope- extravióse, trayecto, P. Isla* 
ranos los patronos .•y de su d.es-| •Agustinos,. Ordeño 11. Se.-gra* 
0'i:r,..¿:;a;,-:,y... O L T / Í . : ; . ^ V empica-j í i i iear^ devolución en esta^A&i 
d ó s . " niinistraoión. ,E-1.07| 
^ R J Í X X U Í U ^ l iA F Á Z , SemülaiJtJRGrB traspasos por traslado.ai 
oe íoaa^ «Jases, plantts cnian. Madr id . Negocios en marcha 
• ^ va.%-4 e í í^/ar te y va | acreditados, frutas, quesos y 
JUV,2". •'•v;?'".,;ai' ^p^iainieiiio:-., j ^.Ahie.-itó. Kazón; Plegarias.J.. 
pavftT.-rt.v^at-^- . o á . - . . i r xrt jore»; Frutería., E-1.Q7? 
c a r i 4 r d í i e s Se eonfeeoion&a VENDE la casa núm. 20 de 1^ 
ftorrnjjLR v i?jmio« UPÍ -novhL» h#> calle de Panaderos. Informes 
Sciben floreñ dia-riamente en ,a íuisma. E-1.076 
Bantiago Yalpuesta, Padre Is O F I C I A L A de peluquer ía , 
la. 83, Teléfono, 1872. fí-SOl ofrece. Razón, en esta Admi^ 
B8CÜELA cbófers. Reglamento ¡ nistraeión. E-1.071 
VENDENSE dos camas, dos me-
sillas noche y dos mostrad eres. 
Razón : Lucas de Tuy, 15. prin-
cipal, izquierda. E-1.079 
(..•<.):\TAí;i.E, o para eualquiei 
ífabajo 'áe oficina, ' ae _ ofreot 
para dentro o fuera de la capi-
tal Informés í Oficina de • 
íoeackm Obrera, referencia 
núm. 10o. 
pres. Manuel D j c í 
LA FONTANA. Garrí 
mora, Armunia (L 
fono 1195. Venta 





rosales y p iap ías ue jaram. 
1 Calidades seleccionadas y aelj-j 
i matadas'. Visi tad L A FONTA-j 
j NA, a dos ki lómetros de León, | 
I coii s§yvició de autobuses cada !LTTRRA pelo negro, oreja r'oep 
| medía hora. E-8S4Í rajada, uim esrmndia la barrí* 
j HE NECESITA oficial de pclu- gá, extravióse día 4 . marzo, 
quería. Informes: Colocación Ruégase entrega, Maurnua c a> 
Obrera. Cervantes, núm. 10. sado. - Trofeajo á e ! Cemoem 
León. isa 
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, las pak 
leí más t 
ieii ha dii 
ai ciara 
r í i i i e r i s i 
y peneiraoiou a 
íílarrios de la Virg-o.) 
palabras 'con que o'xp 
decir esta sencilla fi 
fcar los coros angáli-e: 
de Í)ípé: "Stabat juxt 
to a ja. Cmz 'de Jesiúv' 
que el pueblo crisiiaj 
us (Kstiaba jun 
Oficié número 91. 
'das cida estrofa la trmi: 
re) ; que som las palabras 




ida v da 
inte a Jes'ús. 
\ So-laim'nt^ esto'nos dicC' .oi ni.á,& cercano;-testtiigo do los a:mi. 
-gos de Srrsto y de la Virge'U Alaría. E l que á;nsta¡nteiS' dGS'pnés 
(jj)ia a recibirla ea nombre de toda la huTnaniLdad dio-liento por 
Madre am-aaíísima y excelsa..,' Como si el 4iiscípu;to amado, el 
castigo lie mayor-icargo, el que p^r su inspiratclión «oberaaila 
pudo cantar rn-ejor que ninguno líos trágicos ver.s'os de esa epo-
peya que llena .los isigios, se wiutiése anonadado arito aquel 
dolor, e impotente para desoribiiüo, callase, y dii'ígiiéndose a 
Ja humanidad le dijera: reíloxi'onaélo vloi&otros; yo no aeivrto 
^ exponeri'O, no sé referirlo. Graridio-su sublimidad la do esta 
«earciilez augusta de San Juan. . . ! ¡Junto a la Cf-; / . . . ! No eran 
precisas más palabras para señalar el flagelo aterrador • dé 
luquellos instantes interniinaíiJIes en que el corazón de la Vir. 
'gm salta deshecho en agonía, que sobi^piíja a los más á l f o - ' 
pes tormentos: 
.¡ . . .Y oi pueblo todó admiraba' 
Wfa que ''sola" .en di&lor tan fiero 
a su Dios muerto lloraba 
p f a 1 pie del «s an. to madero...! 
L a Virgen María desde que proamneia la humiiete frase duB 
^hiágase en mi según tu pailabra","a-cepta^en frase del docíoT' 
[me^l -ue, ei jcargso dedorO'samente 'subliime de corredentora de 
¡ta humanidad;. Los dos sexos habían .sumido al humana lina-
je en el piélago del pecad'o: un homibre y una imrjer habían 
¡perdido la celestial herencia en di paraíso terrestre, pu .s c<> 
mo desquite justo, como compensación equitativa y digna, dL 
.e© Santo Tiomás, «e veía el que otro hombre y otra mujer re-
eardesen a lia .humanidad de Ja incuria cometida. 
E l hombre, el que a sí mi-smo quiso llamarse Hijo d -'i Hei) 
bre, agonizaba ya en el patíbulo. E a mujer, ía que el íparan 
-,¡fo cejlestiar-apellidó bendita erítro tedas las mujeres, 'mtfr. 
itambiém, '.sin .imorir, entre la más horrenda angustia que s 
ír ir ponecfe el corazón de una mujer: al ver morir a su 11!J'o; . 
.Un Hijo como ê li que pendía de la Cruz.. . 
Puesta la razón humana a buscar angustias y torturas pa 
ra hacei" estalllar de dolor eEcorazón más puro; no puede'ha 
Jlar otro 'tormento como aquella visión fatídica y lúgubre cb 
un Hij.o como Jesús expirando a unos palmos de diístaineia d< 
la Madre afligida, qué no podía nii aun tocar con tsus mai 
aquellas caires desgarradas, ni sdlhir con un.ósculo ámpTos | 
aquellos pie® perforados por agudos clavóos...! 
, Nto. L a Virgen Madre no podía en esos instantes romper la 
consigna estrecha de los ¡legionarios custodios del sag íado 
madero y abrazarse a él derramando como un báteaimo d© ali-
vio ,su«i tiernas lágrimais. Veía morir a s-u Hijo san peder comió 
^ra^s madres enjugar su frente, xieeHnar su cabeza junto a 
>a cabera del Amadlo... 1 Así desempeñó dignamente eai ese sá-
fcr(ificio tan augnisto cargo como el de Corredentora, merecien-
do el norribr̂ e dle tal, y w n el qiíd hoy se le glorfifica. :GrIs4o' 
tnuere en la Cruz; y María, crucificada en la Cruz de los do-
lores de siu Hijo... ¿Hay dolor,como este, dolor,? De ahí aique-
lfe etrar«sf,rofa canto p a u l a r , parí 
• Deoid, vos, aos perega-iuc'» . 
que andáis del mundo la vía 
¿qué pena amarga habéis visto 
oemo aquesta pena mía . . .? 
i panorama grandioso de sacrificie y de suír 
ribe jei evangelista San Juan, cuanido no 6.e 
tormento de esa Madre, que estaba junto ^1 
noria su Hijo, Jinás que estas palabrsus: "María 
ba "juxta Crueemr,; jjunto a la Gniz.. .* . Para 
L I B R E R I A : | H A . G tí 
Tal 
ío que des 
ít decir de 





con fecha 1 del actuaj, la sigmen 
te instrucción: 
"Autorizado por S. E . el Ge-! 
nerahsimo de los Ejércitos Na-' 
cionaks, se convoca un curso de 
tormación de Alféreces provisío 
nales Je Artillería, estrictamen' 
te durante e! tiempo de duración 
de la campaña,-en la Academia 
de Sogovia, en régimen de inter 
nado, para crear eí necesario es-
pír i tu militar y con arreglo a las 
siguientes bases: 
Primera: E l número de pla-
zas será el de 150 (ciento cin-
cuenta) . 
Segunda: L a duración- del 
curso será de 60 días lectivos. 
Tercera: -Podrán concurrir a 
•pste curso todos los individuos 
con 18 años cumplidos, sin pa 
sr.r de los 30, que hayan perte-
necido al Ejército o Milicias de; 
de 1̂ comienzo del Movimiento, 
desde su icorporación a la Espa 
ña Nacional, o desde los 18 
años; pero en todo caso, debe-
rán acreditar, como mínimo, 
seis meses de servicio de cam 
oaña en primra línea, conta 
crin aptitud física necesaria par: 
el desempeño de su misión ci 
ampaña, acreditar buenos ínfo 
, n .'s do adhesión a la Causa N 
I úonal y cumplir alguna de la 
! -ondicíones que se exponen c) 
I los siguientes apartados, enum 
-ados en orden de preferencí 
oor el que ha de hacerse la se 
íccíón; 
a) Sargentos^ o Cabos df 
Ejército y Milicias con dos añe 
cuando menos, aprobados de 1. 
carreras de Ingeniero civil, -A 
quitocto o Licenciado en Cier 
cias Exactas o Físico Química 
b) Sargentos( o Cabos d 
Ejercito y Milicias que sean m 
dantcs de Obras Públicas, de M i 
ñas o Aparejadores. 
c Soldados del Ejercito y M i 
icias con dos años» cuando me1 
es aprobados de las carreras d^ 
'ngeniero cívil^ Arquitecto o í 
enciado en Ciencias Exactas ' 
Físico^ Químicas, siempre qv 
icrediten que por las circunst? 
cias de su servicio, no pudíero 
'OfttarsSn ascenso a clase. 
d) Soldados del Ejército ' 
Milicias que sean Ayudantes d 
Obras Públicas, de Minas o Ap 
roiadores, en iguales circunsta-
, ias que los del apartado c ) , 
c) Sargentas o Cabos d 
iiercitQ y Milicias que sean t 
billcres y que tengan aprobad 
Igún grupo de matemáticas e 
1 ingreso de alguna de las can-
as señaladas en el apartado a 
fV Sargentos o Cabos ^ 
Ollería, c o p el título de Bvc^" 
•k«.r v estudios prenaratot» • 
'•pmáticos que acreditarári prev 
examen escrito, 
g) Sargentos deí Ejército ' 
Milicias con el título de Bach 
k r v estudios preoaratóríos m 
h;mitícos que acreditarán prev' 
un examen escrito. . ' 
Cuarta: Para la sclecció^ 
'entro de los incluidos en car 
rupo de los señalados en lr 
-oartados, se tendrá en cu€nt 
1 siguiente orden de preferer 
cía: 
a) Estar condecorado con 1 
Medalla .Militar individual. 
'Vmore Que se hallen complet 
•^ente restablecidos y en las ce 
4;"iones de aptitud física antf 
secuieñcia de heridas de guerra. 
b) Hijos en iguales condicíc 
nes de. los condecorados con la 
ruz Laureada de San Fernán de 
o con la Medalla Militar indiv 
duales, 
s) Hijos de mutilados d>-
guerra. 
Los -extremos precedentes lo. 
acreditarán los aspirantes por ce 
pía autorizada de las dísposicu 
nes del "Boletín Oficial del Es 
lado", o por certificado expedí 
do por las Autoridades Milita 
res, Jefes de Cuerpo, Unidad c 
Dependencia en que conste s 
cumplen las condiciones mencit 
nadas. 
Sexta: Los certificados qu 
acrediten los estudios, que se ci 
an e'n los apartados de la ba: 
torcera, así como los necesario 
para acreditar los extremos de 1 
quinta, se remitirán cón las ins 
tancias al Coronel Director d 
la Academia, y cuando los de 1 
base tercera corresponda exten 
derlos en plazas no liberadas, s 
sustituirán por declaraciones je 
radas, especificando estudios rer 
Uzados, Centros de enseñanz 
donde los cursaron, fechas .qu 
tórrespondan, debiendo, igua-
mente, indicar el nombre de al 
'una persona que garantice 1 
iue declare, quedando el directo 
le la Academia autorizado par 
nedíante un examen ligero 
omprobar el grado de cultura d 
'os aspirantes. 
Séptima: Las solicitudes d( 
-¡erán ser redactadas precisamc: 
3 .con arreglo al modclo q̂uc • 
ita a continuación, haciendo' 
instar en ellas, además de 1' 
'tulos, edad y tiempo servir 
1 el frente por los solicitante 
1 forme sobre sus condiciones f 
ando y méí ítos de guerra qi 
ayan con ir. Jo, del Capitán ( 
ient¿ 
Libras d 
c) Haber estado m mayr 
^fimpra í ^ p h^rho»? de simas. 
d) Tener mayor número ^ 
'•̂ •mpo de frente en prknera 1 
O^ínta: Seráü admitido?." ' 
*nbHf piara, lo*? aumnlie^ 
infirme de sis actuación é 
el ffcnte seai 
a) H'Jo^ o hermanos de 
1;tar, de ctialquíftt Arma 0 Cvf 
po,. .muertos etj íamnaiij o 3 .:o; 
1 bu dad a que pertenezcan 
avan rer ^ncido, con arreg 
al formulrrio que se acompaña,' 
y : • ,í i '•t.^mente informada' 
por J f J d Grupo o Unidad 
ana1 ga r. el concepto que le 
mo .zclC reune.o no el con-
••.v- / ; o n diciones, valor, e* , 
r desiónal, capacida 
o:>s i' ",nido, etc., que se r 
u - : formes ambos qtie 
- - rse muy cuidado? 
• v !>ibídá cuenta de la ii 
. • iue aquellos datos t 
1 la formación de est 
xá %ubalternos. 
("• 1: E l Director de 1 
c ' i, de acuerdo con 
a pr-mera, seleccionará si 
¡rnVnos, teniendo en cuen 
' d:be considerar admitido 
^ amenté, a los alumn< 
v estén en las condiciones q' 
; tala la disposición de la Jcf 
•ra de Movilización, Instru 
ón y Recuperación (B. O, n i 
vero 230). 
Novena: E l plazo de adm' 
:óh de. instancias se cerrará / 
5 de abril, para comenzar < 
urso el 5 de mayo siguient 
mplcándose el tiempo que m 
íia entre dichas fechas en Ja 
peraciones de selección de in 
•«ncías, aviso a los alumnos, ar" 
lítldos e incorporación de íc 
nismos al Centro. 
10. Se considera a los efect*" 
'e esta convocatoria como pr 
lentes de la Milicia al perso 
al de Marinería voluntario po 
» actual campaña. Este perso 
•al deberá actóditar, mediante 
^rtiñeado del Detall de un bu 
^ue, eí tiempo de frente corres 
endiente o un año de embarco 
n buque de tercera situación, e« 
'••cíficanHo concretamente en d"' 
So certificado ser voluntario por 
•5 actual campaña. 
ría anunciada, para que pu 
solicitar su admisión en el curso 
a su debido tiempo todos aque-
llos aspirantes que por las vici-
situdes de la campana se bailen 
éstos o sus Unidades alejados da 
sus Plana Mayores. L a incorpo-
ración al curso de los aspirantes 
admitidos es obligatoria y con 
carácter de urgencia. 
12. Los alumnos que tengan 
el t í tulo de Ingenieros civiles, 
Arquitectos y Licenciados en 
Ciencias Exactas y justifiquen 
Jobidamente su profesión y es-
tudios en Escuelas Oficiales del 
Estado al finalizar con aproye-
:hamiento el curso, se les, pro 
nov -rá al empleo de T 
provisional de Artil lería, 
empleo o el superior que pudú-
ra concedérsele si lo aconsejaren 
as vicisitudes y necesidades de 
ta campaña, conservará siempre 
;1 carácter de provisional yles-
rictamente durante ía duración 
ic aquélla. 
Burgos, 31 de marzo efe'1930 
al Jefe Á, Ricardo F. de T a -
aiarit. 
Z U R S O PA11A L A F O R M A -
: i O N D E ALFERECES P R O 
V I S I G N A L E S D E A R T I -
L L E R I A 
Cuerpo: 
Lugar actual de residencia o 
ie la Unidad en que sirve el so -
^citante: 
División a que pertenece su 
Cuerpo: 
Número de la estafeta que tie 
e asignada: 
Empleo: 





Tiempo en el frente en prime-
a línea: Meses D í a s . : . . . • 
T í tu lo que posee o declara-
cián juráda de poseerlo: 
Base de la convocatoria por U 
•que concursa (apartado tértero 
o quinto). 
Informe del Jefe 
¿Fué herido? - í 
Fecha . . . . . . . . . 
(Firma del interesado) 
•. Coronel de la Academia . M i 
litar de: • - " i 
U R S O P A R A L A F< 
I O N D E A L F E R E C E S P R O -
V I S I O N A L E S D E A R T I -
L L E R I A 
Unidad . . . . . — 
Informe del Jefe de la Unidad 
ómpañía, batería, bandera^^et-
•teVa) a que pertenece-eL con-
arcante d o n . . . . : — ^ ^ 
Meses de frente en primera Hi" 
ea . . . . . . . . . • . 1 
Frentes en que estuvo.....,! 
Acciones importantes en que 
•ornó parte... 
¿Fué citado como distinguí"; 
do? 
¿Es laureado o con la Me da 
lia Militar individual o col^cü 
va? H" 
¿Se presentó voluntario? - f 
C O N C E P T O D E S U J E F E 
Valor Aplicación.;.' 
Disciplina 
Amor al servicio.. . . . . . . . 
Aptitud para el mando. í Q 
¿Posee conocimientos topog'rá 
fieos? 
Idem ídem de otro orden tic-. 
níco 
Visto bueiio: el Jefe.—El Ca 
pitán. 
L o que de Orden de S. S. & 
publica en la de la Plaza de hoy 
para conocimiento y efectos. 
E l Oficial de O . M . Acctál . 
También podrán concurrir a' Francisco Sánchez (Rubrica^M 
¡te concurso los Alféreces honol f ^ m * * * * * — -
anos, siempre que reúnan la^ 
ondiciones que se exigen, para, 
-tener tí «mpleo de Alféreces1 
>rovislonaícs. 
11. Por las distintas autori-
fUdeí M'h'faro*? se dar.í h tn^rí-





los Comunes ei SfttDi 
listado, Butieiy mtéí 
ÍSobieron ^ro^ectab 
^ióu. de :eíivío a I t a l 
J a p ó n de materiaí 
lizables para los arn 
jcontestado que est 
uacio qu« el gobier-
no cixafflo en cuanáo haga, re-
dmwutos á la'prensa, los cua 




¿ t r o s productos y que la- mtei 
propuesta const i tuir ía ü n a 
eión, que el Gobierno no tieri 
in tención de adoptar. 
Preguntado si Oran Brel 
ha dado a Bélgica, Holanda, 
za y Dinamarca garan t ías a:o 
gas a las de Polonia, ha res] 
dido que no puede añad i r nadajasus 
ia lo que el primer ministro ya 
l ia declarado. 
ATAQUES AL PRIMER LOKD 
Í>E1L A L M I R A N T A Z G O 
landres, 5.—Ln la Cámara de 
los Coiüunes, el laborista Grin-
goir ha preguntado ai primer mi-
nistro si podía hacer una decla-
mación sobre ía petición oficial 
hecha por el Gobierno en di sen-
t ido de que no se Ipublicasén por 
l a prensa las recientes mstriiccio--
í ies dadas por el Primer Lord del 
Almirantazgo- sobre ei manejo de 
los cañones ant iaéreos. 
Ghamberlam dijo que se había 
Entrevistado con el Primer Lord 
del Almirantazgo, que le había 
«xplieado las circunstancias que 
al parecer hab ían producido la 
Bensación. F u é con motivo de la 
inaugurac ión del. nuevo plan, eü 
«1 que se muestran películas de, 
ia Marina y es completamente in-
exacto que el Primre Lard inri» 
tase a la prensa a conocer este 
hecho como si se tratase de re í e-
ye extraordinario. Entre sus ob-
servaciones figura el hecho de 
que la asistencia a los actos no 
era total, pues algunos hombres 
hab ían quedado destinados a bor-
do de sus propios barcos, prepa-
rados para manejar sus cañones, 
ta l como ha sido de uso corrien-
te en momentos de t i ran t íz . E l 
Almirantazgo "no dió otra orden 
que la de que esta costurabre se 
cumpliese. 
Con respecto a lo que sucedió 
después, Chamberlain dijo estar 
enterado de que se han heeho 
muchos comeritários, debidos a la ! 
b ' 
fo. 
ciéndo, que era probable qr.e se 
produjese gran sensación, aun-
que no había motivo n i funda-
mento para ello. Por lo tanto, di 






[ i ^ & M s fian pregunta. 
•'Isolaráción 9él Primer 
era cíe lo roas induscre" 
ontiniKción, el préáiden-; 
. C M á r a l i a intervenido 
dejado 'de 'tratar del-
s, er primer ministro 
io él profundo pesar 
> por la t rágica muei 
presentante en Bei-
ién ha expresado el 
•  de las dos Cámaras 
-te del Rey del Irak, 
otivo bsn ondeado 
3 a media asta duran 
hoy en los edificios 
Londres, 
Burgos?, 5.—El "Boletín Oñ-
cjial del E/stado", oorrespon-
didnte al día de hoy publica, 
fe'ntre otras, jas s igüientes dis-
posicioriiOs: 
Ministerio de Ásunto.s Exte-
riores.—-Decreto nombrando se 
cretarios de Embajada de Ber-
lín a don Angel Silvéla y de 
Pa r í s a don Eduardo Wimper. 
Otro noníIbraTído miniistro pie 
nipOitenciario die Atenas a don 
Julio, Palenoia, y de Caradas, a 
don J o s é Antonio Sangroniz. 
ú t r o nombrando cónsul ge-
neral do E s p a ñ a en Amberos a 
don Juan Manuel Aroztegui, y, 
en Tiüti&z, a don José Huiz Ara 
na. 
Ól^w nolmbrándo cdriSoil -Ide 
España en Rotterdaim a don: 
Laureano Pérez ; secretario de: 
la Legación de E s p a ñ a en So-
fía a don Sebas t i án 'Romero ; de 
La Haya, a don Juan Felipe Ro-
mero; áe BOTIÍW, % 'áoxí Jesús 
Enciso. 
. Vicepresídencia del Gobierno. 
Orden circular del 3 de abril de 
1939, aínpliando el plazo de 
días fijado por la orden "d e 26 
de octubre de 1936, a veinticin-
co, para la presentación de fun-
cionarios que se encontrasen des 
tinados en Madrid y en toda la 
zona que se acaba ¿e liberar. 
Ministierio de Hacienda. Or-
den concediendo franquicia pos 
tal a los arzobispos y vicarios 
capitulares. 
Otra declarando exentos del 
impuesto del timbre los docu-
mentos quie Wn de présentarsc 
para él ingreso-en el Benemérito 
Cuerpo ce Mutilados. 
Administración Central. Reía 
tenores que han sí-
5 'Oh los exámenés 
de agentes auxilía-







s y exporta 
Relación de Importadores que 
figuran en e 
pal de Lmnortadí 
dOres.-— 'Legos. 
Cádiz, 5.—Ha llegado a esta roeu 
ciudad la Escuadra, que estaba 
en poder de los rojos y ha sido 
(P8 m 
Berlm, 5. •Von Ribbetnrop, 
ministro de Negocios Extranje-
ros del Reich, ha recibida esta 
tarde al presidente del Gobierno 
e -lovaco, monseñor Tisso. 
Durante la entrevista, se exa-
minaron intereses comunes de 
los dos países. Después se afre-
cio un almuerzo en honor de 
Tisso, que hoy mismo marchará 
a Berlín. 
Méjico, 5.—Diez y siete com-
pañías inglesas y americanas, de 
petróleo, han recurrido nueva-
mente contra la expropiación de 
sus propiedades, ^pidiendo la anu-
lación del decreto del presidente 
Cárdenas , del 1S de marzo de 
19o8. Anuncian que segu i rán en 
su lucha para rescatar sus bie-









de la Virgen 
ctél Carmen, fué sacada en pro 
cesión y llevada hasta el puerto 
y después en una- barcaza salió 
al mar a esperar a los breos, al 
frente de los cuales regresó al 
muelle. 
E l Obispo de la Diócesis ben-
dijo nuevamente Ids navios, en 
medio de salvas de honor y final-
mente las t r ipuh iciones desem-
barcaroh y hubo u ñ gran desfile, 
que fué presenciado por numero-
so público que vitoreaba sin ce-
sar a Esfpaañ y al Caudillo'.—Do-
gos. _ 
JUE-VBS SANTO 
Emisión de sobremesa. 
14: Apertura de la es tac ión, 
m f o r r a a c t ó n d e l f e l é g r a - j Emisión l i túrgica a cargo" del 
' me Parecio> d i - l ^ o . p^ ^ l a á o ü o B , Francisca-
no Capuchino. 
14,30: Re t r ansmis ión de Ra-
dio Ñaoional de España . 
15: Cierre de la e s t ac ión . 
Emisión de ia noohe. 
22: Apertura de la estación. 
Música relig-iosa. Ghristus Fac-
para que rio publicase el ; 
men. Por lo visto, mis esfm 
para evitar l a publicación 
15: Emis ión especiaLdc "sae-
tas", • 
1.5,30: Cierre de la estación. 
Emisión de fja noche. 
22: Apertura de la emisión. 
Radiación do "saetas" y cantos 
r e ligios 01S . 
22,45: Re t ransmis ión de Ra-
dío racional de Ejspaña. 
24: Cierre de la estf oión. 
Roma, 5.—Se ha publicado el 
siguiente comiunicado oficial: 
"Hoy se han celebrado con-
versaciones ent^e el jefe supre-
mo dé} Ejérci to alemán' y 
tubseorelE-rio del Guerra; .fita l 
daño y jefe de Estado Mayor 
del E jé rc i to . 
Mañana se ce lebrará una nue 
Va entrevista.—iLogos. 
;tud mrie< 
(€a: o .Gregoriano.) 
anok.) ¡ ¡O, Sa-
%\\ '(Viadana). 
(Ba oh ) . Andan-
Baeh). Fu- S 
ie Ra- I 
tntes y si había la seguridad de 
que una deelarrción tan indiscre 
ta e ü-responsable, no será r^neti 
da en el futura por personalida-
des responsagles. 
Chamberlain respondió que no 
creía que esto afectrse al fraea 
so de la labor del Primer Lord 
del Almirantazgo. Respondiendo 
b otra pregunta del libeml Sin» 
"Tocata en do 
te y Allegro (F. É 
ga de Santa Ana 
22,30: Rctrans 
dijo Nacional de E s p a ñ a . 
24: Cierre de • Ia ^s^ac'^iní 
VIERNES SANTO | , 
EimSsiórí de la mafí^na, 
12: Apertura de la estación. 
Reirahsiin'isión del Sermón de 
las Siete Palabra^ desde la 
iglesia de los RR. PP. F i i n o i s -
oanos Capuchinos. 
C^TS^S beHeza UUMQ^0 
en tarros y 
aoíal Kl l^FLl 
sas y iT3¡or«r.as, 
Pasta denia 
I 
No ¡o feiiüesído, ^ 50 ^ _ 
con más 
de idos lunas de zaiopía óelan 
te de los JO jos, | ü pasarlos sor* 
bre Jas eoiumiias de un perió,; 
dico que viene a distiaerie eo 
su monotonía hurocrátiea y ea 
el que ^colaboran plomas de ja^ 
llamadas de ^ n g ü a r d i a . • j 
Siempre la misma sota amiai? 
ga. Siempre las mismas arru^ 
gas idificiles, m i e n t r a s s u te, 
do muerta ide frío y silencio^ 
s)a la maquina de eserftir le« 
varita mx poMigi to teclado CE 
ocio y en lañorauza. 
No Jo entiendo, Y don LucH 
jo se «ieiite humillado ante 
aqúella oseurklad, íjue él caü= 
fica de ífclso loráculo, de goa-
gorismo Jdegett&rado, o de -es»» 
quizofren^t, i 
E l , 'féirie desde sú taquilla brü 
llarite (y {su butaca en 'comba, 
l ia isabido lecciones a ver 
daderas sraichedumbpft» en ef 
f-E T I 
incapaz y para disculparse ne» 
teme diiamar ia! enemigo. No 
lo entiendo. Su pitiHó se re-
tuerce jde arsíor en dé^as as» 
pirales ©n el «ambiente Manda) 
y tibio fj-ie l«s radiadores coa 
sus ¡anillos de purpúrala espar 
cen desde (tcrtlas las esqmnas. ' 
x x x } 
¡Qué ¡soberbia la Sel po-* 
bre don Lucilo y ms correli-
gionarios S E n el orden religíC) 
so, divino, todo es grande, ele-
vado, ísublíme, y lodo ello por 
t a l se nos ofrece » los liom" 
bres ba so Jo» vpl/»*» ^ 
Ĵ sa esfera - mMsi&a. en la 
' ^ i ' ^ ' ' c ' r ^ k ' ú m ca-
ffecíi de arayc-s suficiente^ para. 
^ Moy, sin. ¿ir masí alia, día bis 
tóríco del 3í¡ster!o del Pan y 
del Vino Iteehos Carne y San-
gre de Cristo, seí-ía un día fia 
co y sombsío pafia el que todo 
lo quisiera ^entender". 
E l Misterio de la Sagrada 
Cena, <no pnede ser entendido.. 
Puede ser sentldoj, llevado af 
alma ^ibraíite en foraa© d© 
emoción, dü i©racioiies, de vM 
tas la casa íinmmosa de 
Dios, de Procesiones y hasta 
de niantiílas cíísdás, de peine0 
Bis tegudas y de .saetas eü vóe-
l o . 
Así icón la hoguera del al" 
saa, ism usar las .Tomas leena® 
de los ojos, iSe coloca el tom~ 
bre ante el Misterio. 
X X X 
E n é! .orden h^íma-iio, 'sin qa« 
el pa rangón parezca irreveren. 
te por su inf mita tofÍ rioridad, 
s! hay algo grande, i aeríe y 
es inucha* vec^ 
quo no ise 
'Nadie babiera c 
mo podáa ganaa&e una guerr» 
sin armas para hacerla ei 
io |a medio abrir. 
La novia, llorosa, esquiva r 
reservada, unos días, expsn8*' 
va-, alegre y « 
nunca es una cosa explicable, 
Be ordinario es nri en!gma. . 
Sin /embargo nadie osaría 
WHS&fc a tan hvmsma, y riatu-
ral icompañía, muí cosa de vaJ» 
gaardáa. ' 
A ia novia, n® se la entien-
do, m siada .imporbai ¡no .enten-
deiíá . A la aovia se !a busca,, 
se la ansia, m fá quiere, cieg» 
mente, hondamente, al color 
de la amapola. 
X X X í. 
Es ^ue los "Bíí-ra I<«ci!«s 
• abundan. Y no ten^ríaH i * V ^ 
ro en decir «nal de ia prop** 
tete* i>¿:,n, j<,i\¡ue no la e2". 
tienden. 
I Pobre deí 
hoiRbre^ isl n 
más. locos, «p 
fíexivos, que 
oue IFfe lo que se !«s 01 
"blanquito y migado" y 
iñ lo» 
jueves, 6 de Abr^J^ l l^^ PAGINA TRECE, 
1.1 L | j . 
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Presupuestos y publi-
cidad de Prensa y Ra-
dio para toda España 
Confitería - Chocolates 
Comes t ib les finos 
Teléfono 1722 
-L E O N-
Ya sabe V. que 
es insu 
Viilanuevo y Zarouzo, S. U 
SUCtSORK D i m í o s DE MONSO 
HIERROS, A C E R O S Y 
MATERIAL D E MINAS 
Casa fundada en 1830 
A P A R T A D O N Ú M E R O 13 
T I LÉí O N O N Ú M E R O 1319 
= = = = = L E Ó N 
ANTIGUA 
Casa Manolita Campo 
G É N E R O S D i P U N T O 
Plegaría, 10 LEON 
PAGINA CATORCE P R O A 
El Ave María de Haytor 
Ave, M a r í a . . . Te saluda eí 
eco de Haytor . . . 
Ave, Mana . . . T U que fuiste 
gra-bada con un rasgo capricho-
so, por el pincel divino del mi -
lagro, sobre una gota helada de 
rocío, que navegaba por .el mar 
sereno del espacio, con un estilo 
de üulcisima pureza,.. 
T u que arrastran nuestras an 
sias amatorias, de infinito goj 
espiritual, a los pies misioneros 
de tu hi jo sacrificado, por amoi 
a los pecadores, impló, ale núes 
tro perdón, y que nos encienda 
con su mirada el fuego sagrado 
de nuestra fé olvidada y fría. . 
T U , que iluminas nuestras es 
peranzas, con la eterna sonrisa 
de tus labios que se unen con un 
ritual mutismo, en un beso san 
grando de amor divino, y dul 
zor humano... 
T U , que... ¡Ave, Mar ía ! T U 
que... amor... dulzura y espe-
ranza . . . , a T I suplicamos con 
el corazón destrozado de tanto 
adorar tu sombra transparente 
en el altar recoleto de nuestnDs 
y tuyos pensamientos ., a T i 
imploramos en este minuto so-
lemne y silente del triunfo final, 
para que no se pierda el arte su-
blime de tu estilo luminoso, y 
se enciendan <en la noche de los 
cielos morenos m i l luceros de fe 
y de gloria, para que el mundo 
sepa seguir tu estela divina de 
fe, de esperanza... y de justi-
cia... 
Ave, Mar í a . . . Quémanos con 
el fuego ritual de tu mirada azul 
y santa... Ave, M a r í a . . , A h ó -
edo 
ganos en tus lágrimas de luz hu 
medeciüa, si no sabemos com 
prender la vurclad de tu verdad, 
y los místenos de tus míste-
nos. .. 
1 U , que también llevas so-
bne tu pecno destrozado de tan 
to amar un haz de siete ílecna 
como cucniilos de dolores, cía 
vados en el corazón . . . , danos tu 
mano con ritmo de bendiciones, 
y llévanos a tu gloria- di t ici l , 
aonde ios ángeles nacen guardia 
con espadas,de luego.. . Ketor-
na tu mirada a nuecero caminar 
y ara con las saetas de tus mi 
radas innnitas los surcos vertica-
les de la verdad eterna y ator 
mentadora de justicias y ae amo 
i es .. que nosotros sonamos 
ayer... y después., a l l í . . . , don 
ae los luceros lloran su rezo lu 
,minoso con fugaces resplando 
res, persiguiendo los besos de 
tus labios de caricia del aire, y 
tus guiños de sol y de luna ena 
morados... Levanta al cielo-tu 
catedral de purezas angelicales, 
para estar cerca de Dios . . . y llo-
ra de gozo T U . . . , Virgen San 
ta, para que tus lágrimas se ha 
gan estrellas de plata divina, pa 
ra que puedan cortejar de no 
che nuestros camaradas azules y 
gloriosos en los rincones nubla-
dos de la Vía Láctea, en las ho-
ras serenas y silenciosas de la 
Guardiá eterna .. 
¡Gracias . . , María . . , Madre 
y Virgen pura, arrancada del pir. 
cel divino del milagro.. . Ruega 
por nos, ahora en la tierra y de.̂  
pues en la gloria .. A M E N . 
EL PASO DE JESUS 
"¡Paso" de Jas prooesic«hes de la Semana Santa Leonesa. 
Y Pilotos delinquió 
Poi Pedro G o m á i e z de Lsón 
Zozobras y vaivenes; lu-oha 
•sórda entre la oo'nci'encia y la 
amiistad del iQésar, para al fin, 
quedar aquella ahoigada por la 
•losa potieinte de ésta. 
¿ Qué queréis fquje hag-a die es-
te hombre?, pregunta Pilatos, 
indecissio y tembloroso. 
¡Tomadle vosoiriois y juzgad-
íe iS'egún vuestras leyes! Yo no 
encuentro causa en él. 
¡ GruciifleadleI, dama braman 
do la plietoe. 
iSed die sangre, vértigo de cri-
meu invade lia multitud. Y a 
ios pocois momentois aparece 
Jei&ús en e.l ba'Ucón idel Piretorio, 
hecho un jirón de carne. 
¡Ahí le tenéis! ¡Booe homo! 
¡He aquí al hombre! Humilde 
e impotente y .sin embargo con 
reflejos de divinidad. 
¡He aiquí al hombre! E l qive 
se dice Dios y va dierramando 
por iel mundo perfume de Dios 
y amor 'inmenso de eternidad. 
¡He aquí ,al hombre! Aqueil 
qUe aclamasteis al lentrar triun 
fante en Jerusalén y hoy le re. 
ipirobáiis como perturbador del 
reino de Judea. 
¿Qué más queréis? ¡Ya está 
ibienl L a justicia no puede con-
denar a quien prodigó e.1 bien, 
degaiidoí tras de sí una eistela 
de amor inmortal. 
¡Basta!, ruge la plebe rabio-
sa. ¡Crucifícale, y ¡que ŝu isan-
gre caiga isobre no'sotrOiS y so-
bre nuestros hijos!... 
¡Y Pilatos delinquió,! Vergon 
ZOÍS amiente derrotado por ia 
amistad del Qésar, firmó la sen 
jtem^üa de .muerte. Qo^ iî ajiuo 
tembloroisa, titubeante, pero... 
lavada. 
¡Pobre Püatos!• ¡La leyenda 
dice que era iespaño;li; no iS'ería 
extraño. 
Desde Riego, .latino; sin vo-
luntad, sin valentía para opo. 
'merse a la imás trágica de las 
injusticias. 
¡YQ me-'lavo las manos! ¡Y 
con qué sencillez eiludimois la 
reisponisabilidad! 
¡Qué tranquüiois aparecemos 
ante el problema de ia religión 
y de la patria oon un iodiferen-
te y estúpido "Yo me lavo las 
manos"! 
E n asuntofs ide ^al trasicen. 
dencia podrán lavarste las' ma-
nos, perlo... no nos engañemois; 
la conciencia queda aún más 
ennegrecida y repugnante. 
por JORGE JUAN 
Calles de la Soledad. N i un» 
sola mirada amiga. En medio de 
una muchedumbrie con 'estalli-
dos de tempestad, Jesús estaba 
solo, A solas con su grandeza di 
vina, hecha carne en la figura de 
un humilde peregrino. Peregrino 
de amor y misericordia. 
Predica el Reino de su Padre, 
i y no le creyeron. 
Realizaba milagros para pro-
bar su doctrina, v le apostrofa 
ron. 
Paso "firme por los caminos de 
la Amargura, el Nazareno en 
volvía a sus enemigos en el pia-
doso manto de su bondad. 
Rostros apuñalados por las 
arrugas del rencor, contrastaban 
:on las sonrisas de las cosas, que 
más acogedoras, homenajeaba-'i 
al Creador. 
Por eso había fiesta de luz e n 
lo alto y cascadas de armonía ev 
el paisaje. 
Oraciones en flor por el sen 
dero. Y fogatas de primavera € i 
la< montaña, 
Jesús atravesaba el cañamazo 
de intrigas y pasi.mes, y a su 
fspalda iban quedando todas las 
miserias de los hombros, las lu-
chas fratricidas, que es el viví''. 
Una vida amenazada^ hora a ho-
ra por puñales traidores U n vi-
vir muriendo a cada minuto y a 
cada segundo. 
Cuanto más cerca estaba 'el 
Nazareno de la muerte, tant:. 
más se acercaba a la vida. La ver 
dadera vida del alma, que es in-
mortal. 
Por eso quiso morí a io con-
tingente, que es la materia. 
Magnífico ejemplo el que nos 
dejó Jesús. 
Pudo haber vivido en un i r un 
do iluminado por el resplandor 
de la felicidad. iaber pasado , 
por la tierra como uno de esos! 
grandes reyes, que envidiaran I 
las vanidades humanas. Porque' 
era Dios. Pero quiso ser hom- ' 
bre también, qu : es lo mismo1 
que aceptar el dolor, vivir una 
vida en ¡el surco de !..-s sufri-
mientos. 
Quiso ser hombre, para mo-
rir con los ojos abiertos a h v i -
da de horizontes eternos. 
Magnífico ejemplo el del Re-
dentor. 
Y o soy el Camino h Ver:lad 
y la Vida—di jo a sus discípu-
los. 
Camino de ab r io s que des-
emboca en las playas s«n límites 
de la bienaventuranza. . 
SOY L A V E R D A D 
Y L A V I D A . 
Que íes no equivocarse nunc^. 
Huir de las sombras del razonar. 
m 1RES SÚPLICAS! 
Ante Jesús del Gran Pedir 
Hay un ambiente abrileño 
por las calles de Sevilla, indefi-
nible. 
Patios, jardines y azoteas ha-
cen de la ciudad un gran jardín, 
rebosante de perfumes. 
No se sabe a qué huele: a jaz-
mín, azahar, rosas, dama de no 
che (» magnolias, pero el amblen 
te íes delicioso, tibio acariciador. 
Todo el ir y venir de las gen-
tes, que han visto ya desfilar en 
el día de Jueves Santo, seis 0 
siete hermandades, se ha inte-
rrumpido por unos momentos 
y la ciudad está pendiente sólo 
de un minuto de emoción. 
' E n la Plaza de San Lorenzo 
habrá más de diez mi l almas 
que no respiran, que en su inte-
rior musitan una oración, la más 
fervorosa de su vida Es casi de 
fé, en Sevilla, que las tres cosas 
que con todo el fervor se pidan 
a Jesús en el momento de apare 
cer su divina' imagen, son conce 
didas por El que todo lo puede. 
El suave bisbiseo, el roce de 
telas, «1 andar silencioso, quedo, 
semejan el delicado murmullo 
de un pinar acariciado por la 
brisa de la tarde. 
La luna llena hace guiños po-
mtre los arabescos de la Giralda 
El reloj de San Lorenzo da 
pausadamente las dos campana 
ds. 
Son las dos de la mañana d"! 
Viernes Santo; las puertas del 
templo se abren, y en la plaza 
no queda más luz que la luna, 
y las hachas de los cofrades que 
van Saliendo en dos íntermina 
bles filas. 
Alguien, que no comprende 
más que la piedad austera de Caí 
tilla, ha calificado la Semana 
por EDUARDO G. PÁSTRANA 
Santa andaluza de irreverent* 
carnavalada. im 
¡ Y o quisiera que esos tétrico* 
piadosos estuvieran a las dnc Jt 
o en 
-- - " O vil. 
la mañana del Viernes Santo i 
ia Plaza de San Lorenzo de Se-
villa, Cambiar ían de opinión, 
al contagio de una piedad perfu-
mada y alegre, pero honda y sin 
cera. 
Ha transcurrido cerca de una 
hora sin oirse más que el alen 
tar cohibido de los devotos, el 
chasquido de las va^as y el chis-
porroteo de las hachas. 
Casi todas las imágenes son rp 
cibidas a los acordes del Himno 
Nacional. 
Jesús del Gran Poder aparece 
entre los dos farolillos del pór 
tico, sin himnos triunfales n> 
aparato de realeza. 
Sólo se escucha el murmullo 
de miles de almas, que lanzan A 
Jesús con la fe . ciega de la Ca 
nanea, las tres peticiones. 
¡Quieta la imagen >en el pór-
tico! ¡Mudos los "cantaores" 
de saetas, para el minuto de emo 
ción más sublime e intenso que 
he podido experirrentar en mi 
vida. 
Sigue la procesión, y la pie-
dad silenciosa de aquel minuto, 
salta en centenares de s-tetas que 
flotan en el espacio, y se pierden 
poco a poco n la inmensidad del 
cielo iluminado por la luz tenue 
de la luna, 
¡Jesús del G^an Poder! Yo 
también desde este ñncón norte 
ño, a las dos de la m?.ñana del 
Viernes Santo, te envío como 
saetas del misticismo castellano 
mis tres peticiones- ¡La paz del 
mundo! ¡La grandaza de. Espa-
ña! ¡El Imperio de tu amor en 
los corazones despedazados por 
el egoísmo de todos los hombres. 
"Paso" de las procesiones de la Semana Santa Leonesa. 
Que es un vivir peí nne po-
na-,, en el semo mismo de la in-
mortalidad. 
Mucho le será perdonado 
a esa mujer 
Hasta que oyó la palabra divina de| Maestro, María ^ 
Magdalena fué gran pecadora, como fué gran ar repent í - ^ 
da desde que las frases del Redentor encendieron en su | 
espír i tu la lumbre del amor Divino, 
Cierto día, hal lándose J e s ú s sentado a la mesa de Si- ^ 
mon el Fariseo, p resen tóse acongojada la hermosa pe- ^ 
cadora en la sala del banquete, y a r ro j ándose a los pies j 
del Salvador, los humedeció con sus l ág r imas y les ungió 5 
S 
después con sus perfumes. 
Ext rañándose los presentes de que J e s ú s acogiera con | 
piedad a la pecadora, el Maestro dijo: 
—Mucho le se rá perdonado, porque mucho amó. 
Desde entonces María Magdalena siguió constante- { 
mente al Hijo de Dios. 
« 4 
jueves, 6 de Abrli de 1939. 
LA CRUZ SALVADOU 
Jotó Pascual A l v í ^ 
( S o l d a d o d e I n f a n t e r í a ) 
r v l árbol santo de 1» cruz, del 
V.do abierto de Cristo nació 
s i l e s i a Católica que ha de pre 
laiP8cer Pür siglos de los si-
va con su vicario rey. cuy? 
S ífo' no se hundirá jamás por-
fu cuando el Paneta que habi-
d o s no exista, continuara :en 
ní cielos. Se derrumban nacio-
X imperios, las monarquías se 
% S o se aniquilan. £1 Va-
ca"n0 permanece en pie a través 
^ las épocas, de las -catástrof es 
Mundiales, porque su reino es 
Snvers^l y perpetuo y la luz di 
íma, emanada del Alt ís imo, le 
envuelve en sus resplandores, 
alumbrando la tierra 
¿el Calvario partieron doce 
discípulos, ignorantes, pobres, 
más ricos en virtudes y fuertes 
en la c0n la m ^ ^ í 1 & Predi-
car y enseñar la doctrina de Cris 
ÉO. Y Pedro "el Pescador" colo-
có'en la ciudad de los Césares la 
piedra fundamenta-l de un trono 
imperecedero que prevalece so-
bre todos los imperios. 
Se conmovió Jerusalén, se 
abrieron los cielos, temblaron 
los Apósteles ante la majestad 
que rescendía sobre sus cabezas 
en lenguas*de fuego, el amor 
del Padre y del H i jo , el lazo 
coeterno de ese amor. E l Espíri-
tu de luz, divino inspirador, y 
de sus labios brotaron a torren 
tes elocuencia sobrehumana, per 
suasión invencible, para conver-
tir las almas y llovieron las gra-
cias y milagros, porque el Espí-
ritu Santo hablaba por sus bo-
cas y obraba por ellos. Y fue-
ron llenos de sabiduría. Y aque-
llos hombres rudos, sin estudios, 
gigantes en-l» fe, hicieron prodi-
gios y provocaron la revolución 
más grande y maravillsa que co-
nocieron los siglos en los órdenes 
religioso, moral, filosófico, polí-
tico y social de los pueblos, y con 
asombro los consignan todas las 
Historias. Mudaron las creencias 
vulnerando al paganismo, trans-
formaron las leyes políticas y las 
costumbres sociales. Y los "pes-
cadores de almas" dijeron al es-
clavo presentándole la cruz: "No 
sufras, no gimas, no tie desespe-
res cuando el látigo cruel de tu 
señor destroce sin piedad tus car 
nes. Tienes un alma libre .en la 
Que tu amo no puede mandar". 
J ante Cristo, todos los hom-bres son gualeS( E1 ama a los 
ores, a los que sufren, y cuando 
L?rInCin'-leS T'̂ Cuando 'se 
v a l ? í u lntroduc'e «n su reino 
tern£> • Y la raza desgraciada 
abrazó la cruz que rompía las ca-
denas de su esclavitud, y la espe 
ranza. el consuelo de una religión 
divina 1% hicieron fuerte en los 
trabajos y la inundaron de fe an-
te una recompensa leternal. 
Y esa cruz, baldón y castigo de 
criminales en la antigüedad, pu-
rificada con la sangre preciosísi-
ma del Cordero inmolado, pasó 
a sur la insignia sacrosanta de los 
cristianos. Y hasta los filósofos 
paganos, como Máx imo y Efe-
sio, reconocieron la influencia de 
la cruz. En los primeros siglos 
del Cristianismo, las doncellas la 
llevaban ien el albb cuello, Más 
tarde, cuajada de preciosa pedre-
ría, lució en la corona de los re-
yes, en la tierra de los pontífices, 
en el pecho del os prelados, alzán 
dose triunfante en la cúpula de 
los tiemplos, indicando el ca.mino 
del a oración. Bri l la en nuestra 
bandera patria y los guerreros la 
llevan en el puño de la espada. 
Con la señal de la cruz reciben 
los catecúmenos el agua regene-
radora del bautismo, y con la 
cruz se unge al que muere. Ante 
la cruz se presta juramento en 
los tribunales, en los actos de 
justicia. Las sectas masónicas que 
abominan de la cruz, labrada en 
oro la ostentan en sus blasones. 
La cruz adorna las tumbas cris-
tianas y nos recuerda las prome-
sas de Cristo el día feliz de la re-
surrección de los justos que duer-
men en los cementerios. Y desde 
el palacio de los reyes a la humil -
de barraca, la cruz se alza tr iun-
fadora como signo redentor de la 
humanidad pecadora. 
En la misteriosa gruta de Co-
vadonga, la cruz alzada por Pe-
layo, inició la epopeya gloriosa 
de la reconquista española, ter-
minada cuando los católicos re-
yes la plantaron en los muros 
de Granada. 
Con la cruz dió Colón un nue 
vo mundo. Y si la cruz descan-
sa en nuestros corazones, por 
ella nos sacrificamos heroicamen 
te, si practicamos la doctrina de 
Jesús, si amamos a nuestro pró-
j imo, si somos fieles a la insig-
nia santa purificada con la Pre-
ciosa Sangre inmaculada de Cris 
to en su amor a la humanidad, 
si España, al ostentarla en su 
bandera, la rinde adoración con-
servando la fé de sus antepasa-
dos, nuestra nación tornará al 
apogeo de sus inmortales glo-
rias. 
¡La Cruz de Cristo nos salva-
rá! 
P R O A JPAGINA QUINCB 
M E D I T A C I O N 
P j r L a u r e a n o A l o n s o O í e z - C a n s e c o 
Co:npoí-ición delugar, será ver 
a Je sús azotado y coronado de es-
pinas mirando a la kurnanidad, 
y mvij en parti( ular a España , 
soli(íit£.ndo a alguien que se en-
tregue sin reservas a su Corazón 
para resucitar con E l . Después 
de que Jesús fué preso, se le con-
dujo a casa de Aras, y allí fué 
su rostro Divino, cruzado con una 
bofetada servil ; cuántos por 
agradar en la vida públ ica pasa-
da en E s p a ñ a a un amo no menos 
v i l •yl abyecto que el Anás del 
Evangelio abofetearon a Cristo 
en su morada; Jesús es la vida y 
^iden la suya para arrojarla le-
jos de s í ; Jesús es el amor y sólo 
ve odios. 
U n día triste de abr i l en Espa-
ña J síls fue preso .en la noche de 
Jueves Santo y conducido a un 
tr ibunal l l í i r a d o constituyente, 
donde fué negado, blasfemado, 
escupido en su doctrina y en nom 
bre de una libertad y de una seu-
dociencia se encaró una minoría 
representativa y caricatura de 
Cai lás p reguntándole con todo el 
impudor de sú. soberbia y toda 
la ca rgan te r í a de su pedan te r ía : 
¿Eres t ú el .hijo de Dios, o sim-
pL.nnto e ;s un anticuario lla-
mado a desaparecer en los tiem-
pos modernos'/ Y cuando Jesús 
en sns ebras y en sus hechos res-
pondió " y o soy el hijo de Dios", 
el coro de escribas y fariseos la-
dró a coro: "reo es de muerte 
mientra.y óst- ocurr ía en la Asam 
b'ea, ot io grupo de la sociedad, 
acobardado y calentándose como 
Pedro en el atrio de Caifas, a la 
lumbi-e de las hogueras de sus 
templos incendiados por manos 
mercenarias, dec ían: " y o no co-
nozco a ese hombre"; sólo un 
grupito de fieles gemía de ver a 
su Di^s negado, vendido y sacri-
legamente ultrajado, y llorando 
más vivamente al ver cómo'Jesús 
en la noche triste miraba con 
ojos amorosos a *la parte de so-
ciedad que le había negado y que 
el rubor del anepentimiento del 
dolor n i siquiera de la vergüenza 
asomara a la faz de los traidores, 
y sobre muchos corazones se ce-
rró la noche iluminada solamen-
te por llamas sacrilegamente ali-
mentadas, y por alguna estrella 
de cinco puntas roja como el fue-
go que sin luz y sin calor presi-
día el espectáculo digno de Sata-
nás. 
' 2.°.—Y amaneció el Viernes 
Santo de E s p a ñ a ; Jesús fué lle-
vado a Pilatos y por éste remiti-
do a Heredes devolviéndole éste 
a l ' i latos ; en aquel día no se sa-
be de qúc asombrarse más, si de 
la cobardía de Pilatos (¡ cuántos 
Pi ales hubo en España y hoy 
hay en el mundo ante nuestro 
dolor de España cricificada!) o 
la estupidez orgullosa de Here-
des, fruto de la«podredumbre y 
lujur ia de su corazón, o la nece-
dad de un pueblo al escoger co-
mo rey a un Bar rabás , a un mons 
truo como Tiberio César ;—en la 
vida individual y en particular 
las procesiones do la Semana Santa Monesa. 
S A E T A S 
Míralo , por allí viene 
el mejor de los nacidos.. 
atado de pies y manos, 
con el rostro renegrido. 
X X X 
En la calle Je â Amargura 
Cristo a su Madre en,-entró. 
N o se pudieion hablar, 
dé sentimiento y iolcr . 
X X X 
En la calle "ie ' b Amargura 
el H i jo a ¡ai Mairz ei c reñ i rá . 
E l H i jo lleva la Cruz, 
pero a la Madre le pesa. 
X X X 
"Vinge o" los Dolores. 
•Dolorosa mía, 
en lo más-hondo "der" corazón 
[cito 
te tengo " m e t í a " . 
X X X 
Virgen de corso)acícn 
la qu-í está en .os Olivaies, 
consuela m i co^zón. 
que está lleno de pesares. 
en la pasada de España , se repi-
tió múlt iples veces esta elección 
desastrosa—. Y se cansaron de 
flagelarle con leyes inicuas, con 
latiguilos de mit in , con art ículos 
de prensa imlpulsados por un fu-
ror que les hacía odiar a lo que 
era la vida. Y fué coronada su 
cabeza de espinas de loca propa-
ganda que cLesgarraron el cora-
zón de España y a E l le hicieron 
sangrar horriblemente; por eso, 
porque se clavaron en el corazón 
y en la inteligencia de su ama-
da España . Cuando lleno de san-
gre se presntó* al pueblo que E l 
consideraba suyo, éste,, puño en 
alto y con reto amenazador, gr i -
taba : ¡ Crucifícale I ; nosotros no 
tenemos más rey que nuestro es-
tómago, nuestra soberbia, nues-
tra lujuria, nuestro orgullo, siu 
más Dios que Lenín, y fas voces 
inocentes de los niños gritaban a 
coro: n i padre, n i madre, n i Pa-
tria, n i Dios. 
3. °.—Jesús lleva su cruz, y fué 
crucificado, con clavos de mar-
xismo, de masonería y de separa-
tismo, sobre la cruz de sus dolo-
res, rogó por sus enemigos, y ha 
sido muerto, no una vez, sino m i l 
veces, en las personas de los bue-
nos españoles qu e le seguían, y 
cuyos últ imos gritos son ¡ Arr iba 
España! , ipero on un arriba mate-
r ia l , sino un Ar r iba lleno de fe, 
y el Arr iba que la quiere redimir 
con su sangre para colocarla tan 
alta que esté muy cerca de Dios; 
y ai morir nuestros már t i res que 
lo son de Dios, gri ten con J e s ú s : 
¡ Fadre mío, en tus manos enco-
miendo mí espíri tu! , mientras en 
las ciudades deicidas - sumidas 
en las tinieblas, se desploman en 
terremoto de su propia barbarie. 
4. °.-—Jesús fué sepultado, sus 
enemigos pueden dormir tranqui-
los ; el que era la vida ya está en 
el Sepulcro; sólo unos pocos dis-
cípulos suyos no duermen; creen, 
aman y esperan; t ieñen Fe; tam-
bién la Espeña la creyeron sepul-
tada, y sus enemigos podían dor-
mir tranquilos y entregarse a lo-
cos libertinajes; pero unos pooos. 
también creen, esjperan y aman; 
tienen Fe, y como Dios no muere, 
deshizo las miras del corazón de 
los soberbios, y resucita triunfan-
te y Glorioso, como España sur-
gió del sepulcro donde la depo-
sitaron ¡ llena! de vida y de fuer-
za, coronada de un nimbo Impe-
rial , pero nunca más ha de mo-
r i r . 
COLOQUIO.—Jesús, Tu resu-
citaste de lamuerte. Tú nos diste 
la vida, Tú que todo lo puedes 
danos la Gracia a nosotros, a 
nuestros muertos, a nuestros ene-
migos y a nuestra Patria, que ya 
es España la tierra de Mar ía San-
tísima, como el verdadero pueblo 
de España la llama, no dejes nun-
ca de serlo, y que para que viva 
tan cerca de tí , que la tengas me-
tida a esta España que también 
fué crucificada en t u Corazón, 
para que nunca más se separe de 
Tí. j 
"Paso" do las prooeslOnes do la Semana Santa Leonesa. 
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Y M E D I T A C I O N F A L A N G I S T A 
EN LA TARDE DEL VIERNES 
CoiLsidera fa langis ta doloroso en las iglesias desnudas y s in 
luces cuando, la soledad de la ú l t i m a tarde de es:te Viernes 
Santo c ó m o se m o v i ó en la P a s i ó n de t u c a p i t á n Cr is to ia p'oL 
l í t i ca de los l i omitir es. Mina 'su icuerpo mueirto hace ya .horas 
y su g r a n soledad, y ponte, haciendo una o r a c i ó n breve, t ú so-
lo, ante la presencia de Dios . • 
PVNTO PRIMERO 
Gr i s tq en t r a ©n J e r u s a l á n , rodeado de lois m á s grandes m i -
lagros y lo rec ibe la m u l t i t u d cou, las a c í a m a c i o n e s y los r i t o s 
del t r i u n f o . E l que viene es e l M e s í a s , el esperado pa ra la 
grandeza, e l d o m i n i o y la venganza; de siu pueblo . C r i s t o reco-
ge pa ra las gentes elegidas de la E s c r i t u r a toda la esperanza 
del t e m p o r a l señor ío , . P a r e e © que l l ega a l a p l e n i t u d de la g lo-
r i a . Entonces Grisito ^e encuent ra con l a p o l í t i c a de sus enemi -
gos exacerbada con ¡su g l o r í a . Le d i c e n : "Haz caí l lar a é s t o s " . 
Qu ie ren que E l mismo, aleje a los que creen. Como sigue el 
t r i u n f o de aquel la m a ñ a n a de sol , sus enemigos se r e ú n e n y 
acuerdan "qu© m u e r a uno, por todos y a s í no m u e r a todo, el 
pueb lo" . M o r i r el pueblo l l amaban a que tuviese fe en qu i en 
lo salvaba. ' . . 
r - —^oOoi— ' . 
Sus enemigos e r a n lo'S fariseos y ÍOis que v i v í a n e n su iiiii-
í i u e n c i a . E l lo s p e s e í a n el Templo y sus r iquezas , . admin i s t r a -
ban 1.a ley e n su provecüO' , ocupaba-naos mandos üel es ip í r i tu 
y del Gob ie rno y h a b í a n hecho de l a t r a d i c i ó n a n t i g u a una. co-
lección, •minuciosa, i n m u t a b l e y t i r á n i e a de f ó r m u l a s , LQ re-
u n í a n t odo ; ei poder t o t a l , la constante i n í l ú e n c i a y las r i q u e -
zas; y de ese se g l o n a M n a la faz de todos como se iee e n 
P a r a ü o . i a s ; pero t e n í a n , bajo las f i l a c t e n a s de p roverb ios e l 
• co razón p o u n u o , . u n s i o í es í i á m a i b a sepulcros biainqueados, la. 
iac-iiaua luoa y i a poure dentro', l a n u j i e n í e s iictmaoa raza de 
ViJjora*, p u r q u e no, p o d í a n moverse sin so l ta r veneno. 
Uie dos cosas acusanan, a C r i s t o : de i n t r o d u c - r inovedades 
y de a n ü a r c ü n pecadores. L l a m a b a n introiuiucir noivedades a 
soiitar ia L e y de las ú l t i m a s t r ad ic iones for.'m.uiarias para v o l -
ver a las puras fuenteis dio la s a n t i d a d ' h u m a n a , amabie , senj-
oUia y e terna de la Ley p r i m i t i v a y e terna. L l a m a b a n a andar 
con pecadores1 a devolver a la, casa pa te rna ' lo i s h i j o s p r ó d i -
gos, a convidar a l banquete lu joso los pobres de ios caminois, 
a recoger l a oveja perdida , a e leg i r pescadores p a r a d i s c í p u -
los, a perdoinar, a urna pecadora y a u n a a d ú l t e r a , a enisaizajr 
a los samaritanois tenidos p o r más i n m u n d o s que animales,_ a 
losar l a fe de lo.» gent i les . E n vez de poner s u m i s i ó n di iyina 
bajo la dorada servidumibre de los que o p r i m í a n a l pueblo con 
•el f r ío imiplacable de . su r é g i m e n de vejez. 
PVNTO SEGUNDO 
Mediita ahora falangista, en la isoliedad de esta tarde del 
Viernes, cuáles fueron los modos usados por lo.s fariseos para 
perder a Cristo después de levantarle calumnia. primero, 
la h ipocres ía ; el segundo, la t ra ición de los enemigos; el ter-
cero, el false testimonio. Los fariseos eran eTtemigoig del Cé-
sar; as í los muestra aquellos días el capí tulo n del Evangelio 
de Juan. Pues ellos, enemigos del César, acusaban a Cristo 
de enemigo del César . Los mismos que solos en sus eubi le» 
del templo dieoían,: "Los romanes nos q u i t a n nuestro hogar v 
nues t ra sangre" , ante e l gobernador romano clamaban, dicien-
do: "Si sueltas a ese eres enemigo del C é s a r , po rque todo el 
que 'se haga rey de los j u d í o s es enemigo del C é s a r " , Ellos 
enemigos del C é s a r , se h a c í a n sus más- fieles s ú b d i t o s só lo en 
el momen to idje acusar a iCris'toi que. f rente a su a c t i t u d de sor 
da r evue l t a h a b í a d icho : "Dad al iGésar Lo que es del íGésar" 
Pero la mjahdad de los fariseos rio esconde e l mliedo dje su 
c r i m e n . N,o se a t r e v e n a darle cara y p o r eso buscan meter en-
t re 10,3 fieles' de Cr i s t o la d i s co rd i a . Só lo uno le es t ra idor v 
basta. L o en t r ega co,u saludo de amis tad , con un beso a 1* 
horda qiue lie busca a rmada y recelosa, coime a un malhec-hoír 
aqosado e n su- gua r ida , Y ios o t ros amigos en LaUfóra difíícit 
se dispensan con sus promesas1 de f ide l idad y sus .eispadas 
Entoneles^, eo-me no le p o d í a n hallar; del i to le acusan, de fal-
sos tes t i imonios. Le l l a m a n i m p í o , p r o m o t o r de d e s ó r d e n e s 
enemigo' de ia. L e y , Pero n i is iquiera estaban acordieis eh, sla 
m e n t i r a , aun h a b i é n d o l a for jado du ran t e mucho üiemipo. Cris-
to r e s p o n d í a s iolamente: "Nada he hablado a escondidas. ¿ P o r 
q u é me i n t e r r o g á i s ? " S a b í a Cristo, qiue cuando sie ataca por 
edio y n o p o r i gno ranc i a son i n ú t i l e s las defienísaia. 
PVNTO TERCERO 
Ya e s t á n delante del T r i b u n a l del C é s a r . Lois que acusan son 
sus enemigois; el reo ©s qu ien desde antes de nacer h a b í a obe-
decido lios mandatos de l C é s a r y d e s p u é s é l que h a b í a procla-
mado a l a faz de todos f ide l idad a l C é s a r , Los que acusan traen 
iSu odio y su membida, el reo s u s ^ p ú b l i c a s lecciones. L a juisíí-
cia es b i en c la ra . Pues e l C é s a r lo azota, l o coaupara a lois cr:i-
•minaies, lo exponie a i escarnio de l a plebe y lo condena ilaván-
dose las manos , Ejsta es muenas veces la j ú s t i o i a de los hem- . 
bres . o e ' ü p u é s , cuando lo c iavan ios ve rdugos ' en la Cruz X- Y 8 , 
esta marunuimo e i n m ó v i l , ios iari'se,uis. i'e u isui ta in c^bar e-
m e a i e con des'piahtes de cüuiois de ha r r i ada . Ya 0 0 les da mie-
do el vencido, y u i s iqu ie ra t ienen e l gesto e legante de dejar-
le m e n r t r a n q u i l o . Y a ha m u e r t o e l Cr i s to y t o d a v í a 'íes far i -
seos hab l an con r ú s t i c a y melosa tenac idad de ponerle guar-
dias e n el sepu lc ro . 
• Alrediedior de i a Cruz quedan u n w l o d i s e í p u l o , la Mad^e 
m e t i d a en .su do lo r s i n l í m i t e s y una m u j e r a la que hubieran 
cerrado sus puer tas los fariseos y las mujeres1 de los fariseos. 
M i r a c ó m o ¡el d o l o r indecible y s i lencioso de la m u j e r es 1 
fue r t e que la e n f á t i c a a lharaca de los hombres . 
O R A C I O N 
Cristo muerto en la Cruz. Tú has dicho que todo el 4 ^ 
quiera -salvarse tome su cruz y te siga en tu pasidm y *ri 
dolor. L a Falange te ha seguido. Ayudadme, Señor, Para q 
mi espalda no vacile bajo el peso de tu Cruz y de da oruz ^ . ^ 
hemos recibido desde nuesira hermandad originaria de ^ 
c ía y de orden religiosa. Así nuestro camino y ^ & s t T a ^ ' 
contigo acaibarán también en la gloria resucitada * ™ ™ 
cuando w-elva a r e í r la Primavera, Y entonces nuestra 
r ia será para tu gloria y tu alabanza. 
* • 
